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líontjiiiíia y  abusiva  sitüádlón % 
|jik  ̂ ¿éi&sura que, p o r puarqui^r |  
ei-m ás leve preícx-io, esta- I  
"y-«reaa a- cada  p».só auestrcís I 
|«i;:abi«$ gobernan tes, causa  a Iív., 
provípcí^s ,un p e r ju i^ q  tq-, 
í^e rep re$siitá  a te n ta r  to n trii 
íá j  lel p a s i p i e o t e  i,|y ^  
l o ^  EUWtro» erf l á
J t e f r á "  ae  iá lo m á -
,;>d.O£|L«
^^ ^snricio ss  hacb, getíerálaííftii'- 
| r  medio de <onfereixclas, cüyo 
W  exige anticipado; es ^decir, 
uú  periódico h a  da rec ib ir, por., 
»lÓ, s ie le  conferencias 
p a r i a s ,  de quine®. a^luutQS ca^da, 
% ^ a  su  iuf orm aclóa. e l  Im porte 
ihs, que sou 70Q pesetas ipensqav. 
i^ue que abouafío , po r anticipá- 
jl  d ía  p rim ero  de cada  mes. 
que, realm ente, c¿ Un con trato , 
rfecto derecho á  los periódicos a  
üir pun tualm ente  las conferencias 
Jfáficas que en  ía  C en tra l de Ma 
llj^entregau a las h o ras  escalonadas 
iV^nidaslps corresponsales, a  fin 
le 'l^ e d á n  ífeg aro p o f ¿unamente y 
m ism a fo rm a a  los periódicos, y  
[mas antes de quo éstos cisEtcn 
liciones.
|b lén , a  los periódicos de la  ma- 
ips p riv a  Ja censu fa  de ese dere 
iqm rido po r v irtu d  del con tra to  
Restablece a l convenir las  ho ras 
íse han  de c u rsa r  la s  conferen - 
fiál depositar prev iam ente  el im- 
||feg^ip. y  p n  motá ic o d c  ellas; 
hccoe 4ue, po r causa  de la  cen 
| i ^  conferencias que deb ían  lié* 
luestro  poder, po r ejemplo^ a  
;p ^  las  doce d'5 la  noche, Uc- 
/ups o a  ías cua tro  de la  ma- 
cuando y a  apanas queda 
trad u o iría s  y com ponerla^; 
Perencias que debieran llegar 
an tes del c ie rre  dé las 
ss; se reciben  tre s  o cuatro  
despuési cuando y a  el periódico 
iCoila eall& 
lE esuita  de .estO( q u s  s® PPSÍU un  sa r­
do telegráñco^ que  no se  puede utilir 
í j  c u y o : im p erte  satísfephp .pd s® 
m a ni se devuelve. 
m o  v e  el púbdeo, no es sólo el 
[íUfcio en o rden  a  la  inform ación el 
^sufrimos, a l p riv a rn o s  y al prl^áií 
lédtórcs de  aquellas noticias que 
ira  tacha y  no  deja  p asar en 
:onfcrencías telegráficas que se rc- 
tfemPUr ^  poder se r publica - 
^sjíip q uq^hay , a4emá<?, e l o tro  
(iefp que  doblem ente a fec ta  a  la  
laoión y  a  los in te reses  m ate- 
, del periód ico , que tiene aboná 
scOttfiérerf«i;ias' que no u tiliza  de 
módo.^ p o r  que  Se reciben  las  
las^hoFáS después; de la  en que , 
tentíé, tienen  que  e n tra r  las 
ibn iTiáquina*
esto  y a  es en n u estro  país, 
Kfosa q ven tua l o u n a  situación 
sino que es u n  estado 
T^iíaítlvo, u n a  situación  que h a  
]iu ca ra c te re s  de norm alidad, 
la  cen su ra  p a ra  el serv ic io  de 
im acidn telegráfica de la  prqnsa 
l ^ e d r s e  qtíe es perm anen te , té - 
I^M é^pei^ntanentemenU  los perió- 
le  provincits nos vem os defrau- 
'de Un m odo in justo , a rb itra rio  
1^0, del im porte de esas confe- 
tclegráficas que, p o r ten e r 
i ipo r cen su ra , llegan  con 
:aso, que  unas  a p en as  pUf * 
|iytttillzadas y  c tr íis  que  po éis 
|m tíjízar de n!n;^una m an era , 
l i s c a  nad ie  de esto  cu lpa al 
l^ m e n o x  cargo , p o r lo qtie 
uncionarios del dignó 
srpo de T elégrafos. E stos 
ibién perjud icados, por 
is s itu a c io n í^ ; anórm al^^ 
lU p o r e l G obierno cqqti 
tienen dtt® tra b a ja r  casi el 
íiéudpsetes m ás duro  y peno- 
1^0 Sérvicio que y a  p res tan  
iip- . ,  ,
'entorpecim ientos y  perju icios 
u u a  uaicam ente  la  cen su ra  or- 
aua^ m ejor dicho, deso rgan izada  
I r id d e  ta l  fo rm a, que  hace que 
lo m a c ió n  teleiSrráfica p a ra  la  
de provincias se cu rse  allí cop 
^.^Candaloso re traso .
repubiieana
W lo v e iiis  D i s t r i t o
^q|--' |̂ir’é |e n te  aviso  Se c o n v o can  
ífles i^CKíS del Oentro Éópubdea^ 
d istrito , p a ra  que se 
la s iltir  a  la  asam blea que h a  de 
irse mafían%. l^ ié rco les, once 
, .  iá j , a  las n u é v e v  m edía d® 
|é^r^^í S9crctarió  i.*, U. S^lqzary,
Rapublicana Radieal
róximo D om ingo, á  -his dos y  
de ja  ta rd e , c e leb ra rá  e s ta  en* 
^ d n s a id ^ ia  g en e ra l o rd ina ria , Jóe 
indn^ convocatoria , 
ciijlb de a^uu’ in te rés ios asun tos a  
\  s e  Anegar a  los señores socios 
 ̂ itU a l'a s ilen c ia . ^
general, k m ^  Jafi
C R O N I O A
Sigue él siléndo
‘ El Píí* escribe'. «DeJ 31 dé Agostó al 6 
do Septieinbh van s e ^  días.^ Es verdad. 
^ é f Ó ^  Gobtiertioparéoc olviddrlp. Hd 
ido atnorte y allí veranet^A
Eé San S e b a sM ^ '^ n e  an^ hérmoso olor 
^  <^c afgánds emi
i^^d*es cocíneos J^arwárimófáid:rés ex  
sitos Los ifiüdrilpñós ke aproximan a la 
plaza de Provincia^ donde está elihiniste’ 
rió de don Eduardó, alzan las narices y 
huelen.
Mientras^ la censura se muda. Cambiar 
dé póstura ¿será oarnMar de dolor? Se lo 
preguntartmos a Doña Anastasia (Así 
llaman en Italia y Francia al lápiz rojo).
Pero Doña Anastasia% gruñona^ irasci 
ble, esgrime unas tijeras y corta y des Ira 
za  sin dudo."Nanos incomodemos con la. 
vieja dama, llene órdenc&t las cumple.
É l Gobierno <-■ es un gcmrMat enamorado 
de la alta y sabrosa pastelería diplomáti 
eat Pero quiere comer en calma, sin que 
le perturben el plaVeh ni he corten las di 
gestiones. -
Y los periódicos, amordazados^ se Wpi 
tan a éar cuenta de los espectáculos.,11ay 
toros y regatas y bailes y conciertos t^ver* 
tenas. Hay hambre también, mas esio M- 
timo no tiene ningtma importanda ...
,; FABIAN V id At;
Madrid,
CIFRAS. DEJ,A ‘‘CACETA,,
U tima sem&Qs de ía gran compai 
de  zarsuela, dpSreta y  vodsvh de 
Bfisón R e ñ a .
Fimcloces para hoy M irtef.
A las 9 d f  la uoshe, la  zarzuela 
Hflaeto,
L a  l«oii*te eSe E a p s é n
A  Isa 10 y 13 ,1»  opereta en tres se*! 
to i, titulada L »  P u q |u e @ a  d ie l  T a  *1 
b a r i a ,  ccii magnificos d^cor^ctos d^ ' 
M srtinea (íá t!.
p recios p sm  í» prliaefa 
elUs: Butaca i ‘50; GeaeraivO‘20.**-* P a íí  
la triple: Butscav3; Geneial 0 4Q.
Cine
(Situado en la Alameda ] 
de Carlos fíaes, |  
junto al Banco |  
de España) |
Í l  local,más c5modo y fretco  pgraa£hi«, |
Sección'continua de claco y m ed írd e  1$ t« r d í jd o c e  y míídia de la ñocha 
Hoy estupendo program a.-O fftad iesp  éxUo de ía píé'closa píiScuía en |  
cuatro partes, de dramáfico argum anlq y  latarési, tim iada |
< ^M im x:iM ld9 Í s m i á X y h Í @ d í i ^  I
Sb  tiT&l%,daua. dfSiaa'''#*Msc?i®ápB en ,el qua »u*i:v.iuf.fi«pSion métifios la 
gentil arCíiia'Siisa'íil ,^f4s{d¿h jí,ia p íe sé h tsd ó ó  obíS ' es' Irreprochable y
de u n  inéríto aFtiití^ ’ . , .
Completarán t!  prcgrapi® I®S estrenos cB b i  fleva Is* pastalones», de  
mucha eiasi, a É fl^ rd ó 'íib a ís je ^ jp re c lo sa  peíi€ i‘̂  .exilo
«.Qíumosiií actualidsÓRi» con inféfeiaet®
W rn é m p & M Ím j  ü « 3 0 i  O e iB e r a f ,  0 ‘I 5 |  § ® is© ra « e a , ^ 1 0 -
$3 ven fu a  ]pé!ica!«s « cinco eéaíi^íís:®  . .
Salón "Novedades
MI elegante teatro de Málaga 
Hoy tíoá? megaífiCas sfsd on es a ‘tes 
9  y 1 2  ? 11 dií íS ffiOfihs.
I,° Bíníoai 3 ® Exito d s í» 
can^adcíí'3 fi^^esíco ^ O ü d S S T ,^  
L 0 P E Z  3® îifHgZQ C2€ i» hdi?s5!afeié 
género cSwííaUíZ ^SS-
®5I S T I 4S  L a  4.° S s m -
cion^i di%hht C»* iO» c< *0 s»É̂f. p^rnomi- 
xlstasv í^c'óJ L 0 S  © T iL E F .
5.° Á&t.mbi-o^o f'xu i  I ?v:eom3t?abla 
dueto cáííiCQ L E S  '^ ly E S U t i^ J  
la mo'ámmsí. bah^í’̂ .a L is s d a  .
P M ié tS  pí'Si; B a t a  1; Oenissml 0'25. 
. ^  breva ssM aciosal 4®bís^.
g i&líípmnom MflM JÉÜ. 4 . <T
g,f,̂ g,,aaa!gV(í«.iv»maBxsaaassas^^
F I 6 U R I I S L f l  Q U E R R A C W rS , dlfCdófde POPÜtAS?; el de 
«El Faro», don Francisco Timonel; rcdsc- 
íores 4 | , | qs,periódico^ lócalíss y otras mu 
ch»s p^rlíÓriisV
En el momento del lanzamiento al mar 
de íbudd^ t^s redaetores fotográficos Im- 
piisloA ron vari|8^lacas^:  ̂^ ,
£ l acto, como qaéaa dicho résalló en 
ejófercdl)Simpático ^ eg rá tís lín o  recuerdo 
p iia  epantós lo presenciaron.
4 ln i^ é % 8 ta b a  empivssadOíCon ban* 
deras * gslta ífdes
A laii muchap í ^ i t a q ^ e s  fcclbjdig por 
elV señfr Jiménez, Una tánueátra sincera y 
eñfusi
El dbrfo Ofictel se encarga dé antargaslea 
la vida a nnestírbé garinanófiios. Ha aquí k s  
cifra» qne ha tenido ia humorada de publi­
car. E» !os seis meses p ’tiaeroa daj corriente 
afio, se han exportado las siguientes canti*
Bi general Humbert, que al mando del X 
cuerpo del ejército francés sostiene el avan­
ce en la reglón de So!ssp|i8.
Bstadúra dé uir bareq
Ayer iárde y áefjr^ndo dé la atenta Invi­
tación de npcgtrp qúefldp amigo don Juan. 
JiUiéuez Roaj^^t^éi áélstlmog a uno da 
esos actos qpe debfq sét^Ursei con piedra 
blahci eq eí|(9^¡fUI-dcí p r o g r e s o p n
dades de mineral:
Blende . . . 
Mineral de hierro 
Piritas dé hferi’o V 
Minera! df cobre. 
Mér^ganésa.' . . 
Oáacara de cobre 
Piorno . . .
Plomo . M . .
Total mineral
Toneladas
24.402 
2 149.415 
661 892
lSf.3^3 
5.293 
8.158 
56 533
"li 920 118
Merced al celo, constancia y amor al tra­
bajo del sefior Jiménez y de tas perépnas 
gue secQUdau su labor, Málaga cuanta boy 
con m  éstí|tffp quq em él; del
“ ‘ feran im-
h. estas horas, ya habré germanizante que 
hi^ya emborronado ah centenar de cunrbliu 
haciendo iiámeros para calcular cuániaa mor­
tíferas trensformectonea h«n safrido esos 
materiales en menof de los 4ÜIb4os,
Petósdn tél queda otro mal rato qnh- pa­
sar Es la misma «0aceta)> la que se lo; prCN 
porctoná. Según la oficial estaalstlcaen ella 
Insertada él número de buques, salidos de la 
Penínsulas é Islas adyacentes, durante el se­
mestre pasado, fué de 9 839, cuya cifra se 
descompone a»i: Vapores nadoíéales, 1.713; 
vapores extranjeros; MOQ, que transporta? 
ron, en tota!, 2.949.109 toneladas de produc­
tos del país Defijoqne el patriotismo gér* 
mahófifó se habrá áuhievado leyendo éstás 
cifras. (Cerca de tres mlHpnes de toneladas 
robrdas a Bapafta! ¿No clama esto al cielo? 
Bien que haya espafioles que cbastezcen 4° 
gasntina á ios sabmaiinos y ayudan f io s  es- 
ntesv pero, curo deque se iiaven el éalnéral a 
Inglaterra, es para provocar la guerra civil...
En el fendo, aunque no io confiesen, la In- 
dlgaaclónnó es por otru cfaq sliió porque 
elcaé dirás revelan el fracasb de la campa- 
fia submarina, en la que tiene empefiado la 
germunofiüa su amor propió; fidios cantaron 
al sumergible como elarma iaát decisiva de 
le guerra, invencible ó fpekpugnabíé, y aho­
ra ré8ñÍta’'qtiV'es córaó ia carabina de APtbtó*
'í
tiempo estié lUmaqo
pórtsnclá.
Fará hbqqr y gfoj'ia de npesfrá t^erida 
patria cHicé, debaihoé congratqlaruos dél 
acto de ayer, revelador de ía éxistencla en 
efia de hombres tflspoestos a trabajar por 
sq engrindeéimiento. /
La f  ótadqra dé un barco, es ano de los 
pontos más cqlmihan|cs de li, lodostrli 
naviera, por qup representa qaé el bárcó 
botado ha de sárcar los mares en breve 
piarOi.pqrq estrechar los lazos dp amistad 
y cariño qáé deben o n ir« todos lós pué- 
blos. ;
A  las tref menos coarto qe l |  tirde y 
préVfn Im rem qnla réilgipsa qé cóstttthP^c 
en éstos éisps debaotizqr él bárcOi ibi’áétl- 
cada por él"^padre señor Poitce, padrino 
del barco «JqaqJiménez»,-comenzfron los
llár^j, pW gri^^^^ I  motor,
qtie se cónsínf 
Irgfidá, 
moménto
resoltó en extremo emocionante.
Para qoe la soerte xeompiñart al barco 
rompió sobre la qolílá ana bofeilá dé 
champan, el señór dátil Jhlh'^Soler.^ ' 
El mar semejiba^ como yolgarmentié sé 
dice, oha b a iil d i icc fle ff  ctíinab él bd- 
qoe apareció Sohre '̂ él’’ ITqcfi^o élément^ 
todos los conCorééntes al hertaéso ácto 
exférlorízaroii so entoslasmo.
Las '(Hméhslónes' del' %Jtian JimóneZá 
son: eslora, 27^0 ' metrCfejfmimga, y 
ponial 3,10fhehe'tint mbtó'r de' gaéóUn|, 
marca Ilalistiá, con foérzi de 90 Cahallol, 
Se armará en balándra y qoédará listó 
para navegar a fines dirpresente mes, de­
dicándose al comercio de cabotage.
Poé poésta la qolllR a prioiéros del co* 
rríente-aflo.^., ■
Desplazá^200 toneladas.
. ^  ^   ̂ . , En los astilleros del sefior Jiménez se
alo, mííjoir dicho, d» don. Armahda, dsl que j  éonsíroye on barco de 200 toneiidas, y 
b^B PWdealcU5e q«e hizo 5 otro d«450-y zdemá« se propone eonstroir
gnzsn de booM pil«(l , t  ̂ le ^ íín  iM ílesio-1 otro¿4, W  Él sinJom» del progreso de le
Indostria naviera en Málaga no poé de ser 
máséíococnte.
Acto de la resonancia del qoe nos oco- 
pa, era forzoso celebratlo complidamentr 
y para alio ios armadores del boqoe 
ofrencieron a los nomerosos Invitados on 
expléndido loncb, servido por t i  «Calé de 
]láadrid»sv
AÍ descorchirse el champan se hicieren 
votos ppr la veotora del noeVo boqoe qoe 
a tan alto nivel ha de colocar el' pabellón 
blanco y celeste de Málaga, y por la pros-
ués unsieÉlcanas p«ra chüfafié sus profsclaa* 
Formás q^ó. puestos n ip^g«r las co*as-~y 
hoy hemos iéldo en el «A B O » un pintores­
co diálogo en que casi se dité que el tráfico 
aliado está en Bb|blotg^parai!zBdo—serán 
capuces de sostenéV qttóJif ejércitos yanquis 
esíáo compuestpa de plpóioa disffe*»áóf y 
sf esto les parece deúiaiiádó lny«éí 
afirmarán qus han llegado áFriinclB& 
pero déiilrgún modó eh buquest 
.Pero a los espsfiQles/nitr^gefmanlzBddS, 
esas cifras— as dei mpylml||ito .msritimo y 
las de la-exportación dé mineral,—debe con­
vencerles de la Inéxcusable' necesidad de 
los convenios comercIsles. ¿Qcé serla' dé la 
onubéiiss y de la vizcaína si nó se 
hjibleirEn (Exportado esas tóneladar? ¿H4>i Kp 
mantenido n jes tros garmentzantos a los mi­
llares de futuDias qué hubiesen quedado en la 
ratserla de no ex piO'íSrsa tas . riquezas mine­
ras de nuestro pai»? ¿Hahriamoa recibido 
carbón, gispiina, algodón, ahqnos quimicos 
y tantoh productos más de qué carecémi s. 
Impraseindiblés paró huestras industriar? x 
sobre todo, si no hubieran tenido estos mo> 
ti vos con que combatir plqs aliados, ¿habrían 
cobrado plngüttes ipesadas eses garmsnjzaii-. 
tés? Bt mayor disgqsto que podiia. dárseles 
seria el de la ruptura de Bspafia con la En­
tente, porque entonces tendrían precisión 
de trocar Ir profesl(óu de periodistas por la 
de as de ases de |é avla^ón ppra poder dar 
caza a los garhapzos. Ságuros^ estamos de 
que cuando 18 Igúéirra aéibe todos esos qué 
hoy, merced M su germanofUla, im dan vida 
do principes, serán los más recal^retóes 
gfrmpaófobos cuando vean que la pas 
^  flwpUtdo el comedero. ^
Antonio R. Asambvru.1
peridsd dóifJ[piIP5l7|a naval pialacUana.
Silbóse él ióhch éh el local de la }onta 
de Saíystáentb dé Náof^sgps.
' Asfstiéron él alcaide fiéfcr barranco,con 
las concejiles feñorés l^Q'méfo Rfggló, 
Góméz de la Bsrcena, Garóiá Mórenó y 
Garda Morales, Camandante de Marina 
interino, don José Montero, y segando co­
mandante, marqués de NavsIIcñe^ prácti­
co dei puerto, don Agqtíh tonda- 
La señora doña Mariana Santiago de 
Domingaez e bija EmiHi;jefiorÍta Joanlta
1|a^ttódrígqéz, 
iqs, An- 
íónáoelo
León y otras. ■ "
Don Francisco Fazlp 0$rdenas y fsmllia, 
don Tomás Gifha^t Santamaría, con sos 
bellas hl)^; don^'Mánael García González 
con la soya,:don foldaih  Eéil dfl^ y 
sefiora, don Eduardo thÓnón, vice éón-
B oiingé>¡donghiiifálQ 'cy |‘, dón
Éfl d  Gobierno civil
D iote  e l  6 e b e a * n a d o i*
E l turna p rincipal y  dnico de la 
en trev ista  repo rteril-gubem ativa  de 
ayer, f lé el rólacionado con e l v iaje  
qae hby h a  d e  eaip render el sefior 
Saos Buígop.
Dijo d íte  que Se pyr:ppoma so ljeitar 
del m inistro de la  .Gobém acíón una 
amplia licencia p a ra  descansar de las 
fatigas del cargo, reponiendo al p ro ­
pio tiempo su salud algo qtqsbrantada.
E l señor Saná B u ig ^ fe n  cuyo se m ­
blante se ap rec iaba  ia„|iU8Íla, de la 
am arg u ra , tuvo  fráseh cáritíósas p a ra  
la p rensa, m ostrándose agradecido por 
la  asiduidad con que du ran te  su p e r-  
m anéncia én M álaga, coucurrieron  los 
reporters a  su despacho.
M anifestó que tra b a ja rá  en Madrid 
con ahinco p ^ a jQ ju e  se lleyen a la 
p ráctica  Ja sW rá s  de desviáción^ dm 
G uadalm éoina, expediente  que se ha­
llaba arrinepnado en el Gobierno civil 
de Málagia y  se ha  despachado con 
m ucha celeridad /
Expresó su profundo agradecimien* 
to.q íq p rn ta d ®  su-qon* 
curso, afirpsando que daba al olvido 
aquéllos agrav ios que íe infirieran 
que no han  visto con agrado su  ¿és^ 
tién.
Hizo alusiones a  Un articulo ofensi 
vo p a ra  su . Personalidad, publicado 
por úna  énveúeúáda en «El L i­
beral» dé
Se despidió' dé nosotros dicj[q¡f>d,ó 
«hasta la vi^ta», pero tenem os la  tfOn- 
vicción de qué <M propó^tó  es el dé 
no volver a  hacerse cargo  del G o­
bierno de esta  provínclaí
Nos com placería esta r equivocados, 
por que, en honor de la  verdad, el se ­
ñor Sans ‘ Bulgas, hom bre fque no co­
m ulga en n inguuo de los partidos y 
partidn ios de la  política lUalagueña, 
es persona m érécedora de nuestras 
sim patías.
Su vuelta a  M álaga rep re sen ta ría  la 
to ta l d e rro ta  de los elem entos que le 
qbligén a.m ^i'chat'se.
Dús i  ío logram as
lojfque no dimita él Gobernador
«Prsiidente Oonsejo m íalstro i y mi 
flistro de le GobarUiclóm '
Clrcütaú^o insifténteo ronorea  que 
G o b t r ^ d ^  civihM ái«f a  abriga peopór 
sito c ^ n e i a i  cargo, esta Asociaclóa 
D d p e á |lé ||e 8  Comercio pida no la aea 
adm itidla |lá;^Alli,pecesitaaii el mando 
aU 'p róv inÉ a ptrOenaHdad do so l altas 
eondicionés iatelectuales y m orales, 
ú&ica capaz yelac por el exacto  cum- 
plimienfo de ia i  layes.
Presidente, Eduardo Modlne.—Ss- 
oratario geaeral, Jsclnto Qodinez de 
Paz.* '
• V  .
cM lnistro de Fomento.^"
. ,E«I« AtOfit«(;i)9|! B speisíB fstei Cj)r 
méretb p id iie  iú fo y a  cerca Béfior S ass 
Bttigas dOsista de an propósito  ptesén-* 
tar dimisidn cargo GobernadoB civil es­
ta  provincia, Ia q«e se h illa  bien nece­
sitada de tener al fren te de tu  mendo
® lPttlisQ|uale8. '' , . , . ,
! Í ^ U I i n te ,  EdteÉd«> M e á i u a - S f - ,  
cretario genéial, Jacinto Q odlnes de 
Paz.»
^ofas municipales
V i s i t a
f íí á icatde giró ayer m añana  una  v i­
sita  de inspección a los poestos sa g ita ­
rios énclqvados en L evante , encon- 
trendó  los iservicios en perfecto  es-̂ ^
tad 'ór’'^.”''- o M u l a s
D £  TD LÚ M
. . , r r o « i n o i a  d® M á la g a ) .J la M a n i ia !  a x e a d o  y  rasSii» s o t h í o  •
Cura la s  en ferm edades de la s  v lm - r e s p i r a to r ia s -E sp ec ia l p a ra  lo s  ca tarros
‘ ; NO SR AHMITEN ENFERMOS DS TISIS NI THB.S^püLOSOS
«mpfei» a , iah.te«quM DIFOSiS o HUMBDiS. PaSíomsmoaos y aa-
* '? í r p m á i«  ofo¡.Ua 3,11.» a, U,yo d  so a . Jaaio y a,l 1.” a , SaptUEíbrí »S 81 3*
^"íiaháse folletos tal BdiiaMio « Sa píopiotKha OSS BlSltUSL D£t RIO Y DEL RÍO,
^^'se t t S e n a »  U fona« áel Osnxpo, per higiénios y P*W?'**®
B&8 redondas y latarales.—Laz eléotrioa ea toáis 1*8 habitaaiaaes.—Oapiua juDUos.
Para padidos do aga» embotellad* a BU propieUrid. ' r
Fei«í*®capi*3i dÍB*eoto d© IR á la g a  a,
r a  com probar la d eu u n d á , habiendo 
averiguado que las rarnas que dichos 
cabreros se llevan son los desechos 
del arbolado y  por lo tan to  no hay  mo- 
Gvo de a larm a.
Dm
Bfl el trenee lát 11 y 35 marchó a Madrid; 
el esthnado jovea don JOfá Germ^ln Qebrian.
ASanSebastláir, dopAatonlo Avivar y 
donXittIs Tíldela B^gos.
A Albaéeté, doó Feraanda Alcántara Ruiz 
y aafiora. ' «
A Manzanares, don Francisco Méndez Bsi- 
langa,y sefiora.
A Granada, el dút'ngaldo joven dpn Nico­
lás Gámez Yelasco, a fin da cumplir sue de- 
bigrésiftimiireai
A Algeefras. don Barnardo Rdg«eré y su 
bellhl®é Sáhría « s a  ? ' .
ARohda, tíoffl ílfBhúrj. Riláilln y sefiora y 
don Francisco López Salguero.
beBa asfioilía
A^L(^a,'Ei bsllká sefioritás j?iB y Pepita 
Oreliana
Á Adora, don Ijf^gue! Gómez Oéspedes.
A >lziurra, .don Frsncisco Róbiea Artecho
•y íéñatM ‘ .. .
ítM del hjedlq dí« hsg«rón 
da, bT catwrárqcó de la niyérslda d don ío- 
sé M'artós Laf iiefité ̂  él 0hÓcIdO JÓVéÚ dój|.̂  
José, Rueda*' #
ge Tocón, el párroco ^on Jos.ó Aríza.3. yillanueva dé Franciscof.«uquB> sq esposa y sú bálió Hija Aníonié, 
í)a Teba, dóii Agustín Alcóncher.
D 3 Atequera* laioiideoá viuda Colcha­
do y su hUé Ib sefiora de Blázquez (don Car- 
los).  ̂ ,
Dé Afora, !a sefiora dOfia María Gómez 
Morllio de! Pino e hijos 
En el correo genera! llegaron de Madrid, 
el vicealmirante de la armada, don Juan Ca- 
rranza y «1 (director de los Altos H.unos doa 
Antonio Ibsrgeron y su dletlngelda e|||gs9.
Dé Barcelona el Ingeniero don Bí)l^«mr 
Pont y su bBpa hija María; el capbán dé frB< 
gata don Pedro Aubarede y el catedrático de 
la Escuela de Comercio dé Santa Cruz da 
Tenerife, don Antonio Alvarez dsShárezy 
Guerld.
De Oábrs, don Jacinto Gil y su bella hija 
Africa.
Dé Ronda, don José Hsnseyas y su bella 
hermana Oarmen.
De Ceuta, e! capitán de Ingenieros don Ig­
nacio Pérez de Vargas.
§
Én el domicilio de los hermanos de la no­
via, sefiores Allanegul, ha tenido lagar ta to ­
ma da dichos de la bella y distinguida sefior!< 
ta Ana Alonso Rodríguez, con el Ilustrado 
Ingeniero industrial don Migue! Martin y 
García-Varo.
Firmaron el acta como testigos los sefioi 
res don Adolfo Gómez Cotia, don Francisco 
Fiszfo, don Antonio Fernénde-z y don Ma­
nuel Allanegul, ayudante del Gobernador nii< 
litar de esta plszfl.
La boda se verificará en breve.
Ha dado a luz felizmente ana preciosa nl- 
fié, la sefiora dofia Ana Horteijsno, esposa 
é<yón Rsfael Gutiérrez Delicado.
Nhestra enhorebüena.
E l d ía 18 del presente m es term ina  
el plazo p a rá  sad ár sin  xecarg o  la s  
cédulas personales.
T alo i d e  á p b o l f 8 
E l señor B arranco  (áíjo a  íos perio ­
distas que le  BíáWStt déhünciádó’'qü'e 
los cabreros se llevaban  las ram as de 
la  arboleda dal L im onar, huya ta la  se 
está  verificando p a ra  guiarlos.
ü s p w y  m  pa-
Sufra un ataque reu»át*co nqastro partí- 
cu’ar amigo don Fernando fóáiicliez Tuddia.
Oelebreremos sa alivio.
s
Del campo, donde pasara una temporada 
con 8H distinguida fap4Hf, hp r^é^sí4o 
nuestro querroo pwigó y  Córrelfglonrnó dón 
RiicitiMo KHlz dél Valió.  ̂ 0
■ '"’■ '’Z
La sefiora dofia Dolores Martínez, espesa 
de nuestro querido amigo y correligionario 
don Francisco Buiz Prados, ha dado a luz uu 
héruióso niño.
Tanto In madre como el recién nacido go­
zan de excelente salud.
' Reéibah loé sefiorei de RuIz nuestra en- 
horabuens.
i
Ds Bsrna (Suiza) doode parara varios afios 
de estudió, ha regresadq a Málaga el nota- 
bb  4Pc|or en medicina don Hellodoro Rn- 
mós Réiiiós, hijo de nuestro parciculsr amigo 
«I diputado provincial, don BnrfgUe Ramos 
Roárfguez.
Se halla en Málsg* el docto catedrátléo de 
la universidad de Granada, don Antonio 
Díaz Domínguez, acompafiado de su distin­
guida familia.
do comaadanté de Marina que ha sido de ss- 
l ta proviheSa.
i 'I:- . ■ §I Luego da pasar ai^ temporada ®n Torro* 
f rnoUnor, ha marchado a Córdoba con su dfs- 
i tlngulda fárallla.doa José de DlÉg3,^adralnis- 
trsdor en aquella provincia del conde lae bo- 
tOPiayorí
fh' ,
Con el fin da ser operada ha Ingresado ews 
el HospUal N0blo,la distinguida Beflora dofia
Luisa DQffiíngttez, esposa óe nuestro partícu-
Hr sirigo (don Amonio Fernández, corneé' 
daaté de Vilismcriín (Oádfz).
§
Hin ma2;eh5.do a Torre del Mar la distin­
guida a ifiora doñ® Amparo V£var de Garcíq
Souvírón. y sus'beUi^iliíaapriraaé ll?srcê
y Soledad Linares Vivar.
: r  :
P ita  en esía uua temporada con sus uo® i 
los sefiores de Mhfiqz Cobos (don'Líú^L lOr 
bdijsteaj señorita A*(l^ ¿le
Da Alm^gia Han venido nuestros estima­
dos aiMgo* cf slsalde don José Torreblañca 
Montlel. dpa Juqn Durán MayOteJoí y don. 
JO«é;,|-?jvQ' Gí^ltia.:  ̂ . r' ,-
Escuéla PréffesiQnií 
I dsOomercio
- A  los efectos oportuno?, sb pií*
" bliCo qué los exám enes oficíálés y  ho 
oficiales dél p résente m es en ésfe Ceú- 
tro  docente, tendrám lugar an te  los tri* 
bunalés y  én los días y  hpjras que »
coatiauacíón se expresan r
' Ingreso , días 19, 24 y 30 a  las 8 de la  
m áfiána. T ribunal, se ftires  B runa, 
G rund y Sánchez Q uintana.
Ejercicios de G ram ática casté líana, 
D ibujo lineal, C aligrafía, E jercicios de 
correspondencia y  docum éñtación có- 
m ércial. T aqu ig rafía  y  M ecanografía, 
dfgs 20 y 23 a  las 8 T ribunal, señores 
B runa, G rund y Sánchez (Quintana. 
Elem entos de Aritm.édca y  Oeome- 
' t r ía . Ampliación de i^ritm ética y E le ­
m entó? d¿ A lgebra, Cálculo com ercial, 
Góntabíljdád genéfal. P rác tica  ñier* 
f cantil. Am pliación de A lgebra, Cálculo 
: fiaáucieró, C óatabilídades especu lati­
vas y Técnica com ercial, días 21 y  24 ; 
a  las  9. T ribunal, señores Aibert, Cañi- 
 ̂ zares Zurdo y  G allardo, 
í  Nociones de Ciencias físico natura^
> les, H istoria  de BspafU  y  sus f  elació- 
nes Con la  Únlveirsat, G eografía n a tu ­
ra l, Rudim entos de Derecho, G eogra- 
fía  hum ana, X<8glslaci,ón m ercán til, In- 
" dn stria  y  Comercio de E spaña, d ías 
' 23 y 2# a  las 2. T ribunal, señores Gp- 
; pelt (D. A.), G rundly Gonzáíez M artín. 
Idiom as F rancés, Inglés ® Italiano, 
días 24 y  27 a  las 3. T ribuoal, señores 
Gómez Chaix, B runa v  F o rtu n y .
A rabe vulgar ̂  d ías 25 y  28 á  lás  2. 
T ribunal, .señores Aíbert, A révalo  y  
M érida O árrido.
P rim eras m aterias, H isto ria  n a tu ra l," ; 
M ercánefás y  Nociones de p roced í- , 
m iehtos industriales, d ías  24 y 28 a  
las 2. Tribíinfil, señores R ivera  V a len ­
tín, Oppelt (D. A.) y C añizares de las^ 
H!efas. ^
P riác lp ios de E stad ística  -y O epgi'a- 
fia  económica y  L egislación m ércan til 
com parada, días 23 y  26 a  las 2. T rlbu- 
naf, señores Oppeh (D, A.), C heryás  y  
@ran(d.^ ■ '
A dm inistración económica y  Gonta- 
bllidadcs oficiales, los días 24 y  28 a  
las 2. T rlbunáli señores Albcrt, G rund  
y C añizares de las H eras.
Concuerda Con el C uadro aprobado 
por el Exem o. S r. R ector de O té-^eda 
p a ra  los exám enes de! pasado  m es dé 
Junio  y con disposiciones posterio res.
M álaga 9 de Septiem bre (üe 1918.'— 
E l D irector accidental, R icardo  -AU  
hert.—EX Secretario, J . M. C añ izares  
Z urdo ,
Escuela de Artes e Industrias
La m atrícu la  correspondiente al cu r­
so académ ico de 1918 al 19 que la  
ab ie rta  en esta  Escuela desde el oía I f  
del presente m es de 7 a  9 de la  noche.
E m m Q n m M m u m m
Be arrienda la casa de la hacienda «|!tf Préxinianiente n¡arch|ráa Denle para po-
■ealonáwé dé so huevo cargo de comandan* l  ¿«formaran en la misma.
te ife Utoirlni; dé áqael puisrte el capitán de 1  ___________
fragaia R f |4 s » ,  ®t|Bn ---------------
H b  Í » i M I » Í L l l Í
m m ....
' ' ”
M a r te s  i b  d e  S e p tW w fe ^ ^ fe ^ S í í i
U n a  h u e lg a
«Socifsdaá de H ierros y  Metales titu* 
líiaa  «En m archa».
M^.iaga 9 de Septiem bre de 1918.
S r . D irector de E l P opular.
Muy sefior nuestro: Comunicamos a 
usted , que en reunión celebrada esta 
noche, 9 del corriente, esta entidad, en 
' Vista de haber cumplido el plazo de 
tocho días, tiem po concedido p a ra  la 
contestación de sus patronos de las p e ­
ticiones hechas por este grem io, y  no 
habiendo recibido oficio de ninguna de 
las  industrias, más que una atenta c a r ­
t a  de la Industrial F ranco  Inglesa con 
la s  m ejoras concedidas a  sus obreros, 
el grem io acordó declarar la  hue’ga 
^general a  Contar de m añana día 10.
E sta  entidad acordó un  voto de g ra ­
cias y sim patía p a ra  los dueños ydirec- 
to r d t i  G arage  ing és.
L o  comunicam os a usted p a ra  que 
lo  haga  constar en su periódico y  s í r ­
v a  ds ejsm p'o p a ra  los demás p a tro ­
nos.
. Quedam os de usted affmos. y  segu­
iros servidores q. b. s. m.,
E! Ssere tario , Jo ié  Jaim e M ata.— 
V .-B ^ .E IP reside iite .
OeMISiOM PROVÍHOJAL
Bijo la presidencia accidental del señor 
Oómez Olalla y asistiendo los vocales qae 
Ja Integran, se reunió ayer este organismo.
Bs leída y aprobada d  acta de la sesión 
interior.
Es aprobado el informe sobre la cuenta 
de gastos efectuados durante el mea de 
Agosto último en la Hijuela de Expósitos 
de Velez-Málaga.
Se sanciona de conformidad el informe 
•cerca de nottScadón a su patrono de ha­
ber ingresado en el Hospital provincial el 
lesionado en accidentes del trabajo,Tomás 
M«y?i Hernández.
Pasa a informe de la Visita, la solicitad 
de Ingreso en la Casa de Miserlcqjrdia dei 
liiSo Rafael Gutiérrez Jiménez.
Se concede la Ucencia que interesa el 
Administrador de la Casa Oentral. de Ex- 
|)ósitos.
Queda autorizado el Ingreso en la Casa 
de Miserieordia de los niños Francisco Za­
fra Alvarez, Salvador, José y Dolores M«r- 
Ifn López, anciano Salvador Tocoso Gon­
zález y anciana Isabel Mármol Morales. >
Ateneo de la Juventud Remanonísta '
Con dessino a este Oentro onltnral, el 
Exorno. Sr. Subsecretario de lustrnoción 
^úblioa, don Natalio Eivas, ha oonoedido 
una Biblioteca, de onyo envío ha quedado 
encangado, nuestro paisano el ilustre Oatc- 
«rátiíío de la Escuela Oentral de lutenden- 
•es mercantiles, don Carlos Bares Lizón.
Desde el día 15 del aetnal, quedará abier­
ta  la matrioula en en la secretaria del Ate­
neo, de las enseñanzas oreadas para este 
curso que son las siguientes: Gramática 
Castellana y Caligrafía, Aritmética general 
y  mercantil, Oontabilidad, Economía polí­
tica, Derecho político y mercantil, Taqui­
grafía Francés y Arabe vulgar.
La matrícula será gratuita y sólo se ad­
mitirán veinte alumnos para cada enseñan* 
za, al objeto de que ésta tenga un resultado 
provechoso para los que acudan a las cla­
ses dei Ateneo.
La J[nnta de gobierno, se ocupa al mis­
mo tiempo, da organizar las oonfereneias 
públicas, que hayan de darse en el curso.
Q u e j a s  deB p ú b l ic o
El titulado callejón del Z^pen es uno de 
los muchos lugares de Málaga donde no 
se notan los servidos de policía urbana, 
tanto por la incuria de los encargados de 
dichos servicios, como por ei desahogo de 
los vecinos que lo convieiten en vaciadero 
público.
Las basaras se depositan junto a las ta­
pias de la fábrica de platería de Pavón, y 
los montículos que forman,sirvieron de ac­
ceso para penetrar en U citada fábrica a 
los autores del robo efectuádo hace meses 
en ella y que aun no han sido descubier­
tos.
Se impone el mejoramiento de todo lo 
referente a la policía urbana, haciendo 
comprenderá! vencídarlo que las calles de 
la ciudad no son sitios apropiados para 
almacenar los detritus y desperdicios de las f 
Casas.  ̂ ^  ;-
Confiamos en que el alcalde atenderá ^ 
esta justa queja.
Q í í B Q É  E S P A i O L A
0 E  FABRICAS OE ABOHOS, DE PR O D U CTO S QUIMICOS 
Y DE S U P E R F O S F A T O S
Cgpifíi/ Social eniéramente desembolsado: 10,000,000 dejrancoz
fA llA  sus COMi=-F-AS DE SUPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
A v i s o  d o  l o  O o m p o A fo
d o l  6 o s  a i  p o b l i c  .
Xa Oompafiia" del Qm  pona en eonoeimlento 
fleloi señores propietarios e inquilinos de eesM 
ea éuyospfeoB se eneuentoen lnsl«|adM «uboriMi 
mopiedad de diehti Oompañia, nd se dejen soiN 
mender por la visita do personas llenas ala 
B m ^sa que, eon el pretexto de deoír que soa 
o p e á is  de la misma, se presentan a desmoii- 
tar y retirar tubos y material de instalaoíonee de 
gaS.Losqne asilo hagan, se les deberá exigir* 
antes la correspondiente autorización de laOem- 
tfflfti» para poder ídentiñear su j^sonalldad 
•orno operarios de la ndima.—LA .DIB^EO- 
GIOH*
QUE ES LA MEJOB
fábrte ti modeles en VALENCIA, ALICANTE, S E V IL L A  l  M ALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.G00 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I8il8 %  de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i2^* ooBogira 
AEVIOIOB COMBBOIAliBS B INFORME: ñ L G ñ L S k , 7 3 .  -
A P A R T A D O  P O S T A L  6 9 0  T E L E F O N O  S , 1 .3 6 8
I OajTiUo y  Compañía
Abonos y primerasl materias.-^Superíosfatoi 
ana gserantia de riqueaa.
R H H i l i l l l ' , -  —
de eal ISiSQ para la próxima skemli^i
mSlQpéQglQ e n  B H áüasni C a l l e  d e  C n e p te le s g  núm^
IPaspai Baff«pfne« y  ppooBasg djBpBgBrse a  Ba DBraooBARs ^
IZ y SS. ~  f f i RAHApa  |
B in ig a- F r a g a a - i m e i é s  
C e f e - a n t p n e i t e s .
B K V IO IO  A
A Ü ' e i i ' ' M r í s a e z  ^
Mñmúa -  -  feli/dm üúm, ¡74
S s p M :  EsBd« b  i r u d t  I t  f  !2
(oiBStMii J s ii to * n « p » í
.1»i&"«r*vr'«af
Lagoerra i 
europea i
m á t U  9  1918. I
-  'O o P o p ÍO  : I
La éBtúaoSóa mSBBfap
L l  joraftda d« ay«r eossiiltuyó un» 
serio do n««V3S tsrianfos pa?» las fesro- 
pao aliadav.
Lo» Somme,
al sus do PorohBU* lsóm«ftds» P4»g» y
10 eslalíleoioio® Riléígssa .ILloa
alem os» ol «ato do Neavo Ohapallí?.
*ii» lo M  m ío  -Sf N  .
p r o e j a n »  t
gió« del Sommo. hAbiesdh I
ol oasal de Safi Q oístin , qué la» ~ 
t a r i  muoho la ooupitciós de o tk  pía»»* 
Xftt?o «I y.ei Ol»o se apode-;-1
:9BE@55!K§5S5!@H5 53S9S59®it'
Bultos
SEPTIEM BR E
licaiaa creciente el 13 a Isa 15-8 
. ^isi( sale 5-48̂  M e a s  18 47
raro s  de d e s i  puehloa y Jlegaron s  la» 
íatnedlaciones de H^m.
T ífs e s  y% e&ai on absolutio, s s  »« 
podoTi 1» lieea genera! do, se rte  » »ur. .
P roheoofos do  la  u v lu o lán  
L a i eiisdíatiiéii» gesorgle» de la avia» 
sida f r isc a tá  de combatió d^raulo el 
XQé» de AjgoB&e, v ienes ft dem eslrar ds
n a  m odo ev idesle  lo» notabitísimo» , — - - . -
progrese» que os el sambato'RÓrao ba qno rotdtfláada» da snova pl»»1
C es o»ta 43t«madeRtiraCtor no«s^
jpregrríesdo os fos Eitsdo» UiiídaÉ;Yl 
H G ra» BreUftf,*» mismo qua en
r::' 'í ' ^
US sestlm lesto  sada VfZ tttj 
analgade , para qu» a A!aina*da s o ^ ]  
P«»nnta dasím lr por eapiloho n i H |i|| 
pobiasión fraacésa oa íw ratiraflaJál 
que^d«Í« de yarBe n p js ta  a  naa  »ava|i 
ropresaíla. ' . ,
La b«l!a y aaflgc» poblaclÓi do 
y©n fuá ©aooMtruda oa 
ru in»  »! «er red»a quistada por 
oseas.'
ÜH aniígue «bHIo» 6» n a  mosté 
escombros. De !a preolosa Oaso 
sis te rk !, obs-á - 'de k  . .'Edad - Meáásii^^
;h«a qua:i»do «».lguios feagm estoi dé | 
&ob«sbl» faahada Bi^sadmlesl^o;': 
deeJiKuifjR poe el lu'Pgo y los proyaij 
5t» A« g 'fm sp  crjíb?:®. ;
La vieja oai» donde naoló C»!y| 
oaaa de las gloefa» híotórioa» da 
0» u n  mcntdxi de b jarm a»  pedru»oo»|
D« todos los ediñeios sotabla»
no le  hen salvado más qi 
itaáfcM’ **®**I’̂ ® «veriadflicí 
W '^ u íh í
í o i  diiao, P f "  “ « #
moBumeslo» p u ..
.isaa sido doetruldos. ' '  / ' .
' Apesaa hibrá. cas» q«o no - 
/floeído, y, ■©! ae&«dor ,NoeJ,. ,
.|^ayon,'oaloul» quf. no podrá 
|l»  iná» d o !» deelsns p**!* !* sd |p li 'k *
do  la pob!tci5»iL« m ayor parto
o i O r E R B A  Y  P L A  T E R B  A
Flux de!« Oonsiitueión, nñm. 1. — Merquás de la Paniega, núm. 1 y 8. — HALADA
Sío es praeiso reeurrir al «xtrandera. Bsta Oasa, a ^  an Málaga, ecnstenye en piatl- 
eo, oro de 18 quilates y plata, toda elase de joyas, desde la más seneilla hasta la de eon* 
feeoióB más esmerada y exquisita. ' -
Esta Oasa tiene eopiósa variedad de objetos artfstieos para eaprieho y regalo} sus
elegantes tmaradores son permanente Exposioión de los trabaos que haee.
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los eomjfradores, laS mejores mareas
Bamo de Belojeria, garantizando toda eompostura, por difioilea que sea, en 
MABOA, repetieionea, «ronómstros y eronógrafos.
en c! 
relojes de
S e i m H m  á m  ^ l i S U L l o O  H E R l i A n O S
Üavsgaiés do  la  Paologsti I  y  .9. — 'PSasa do", .la. Qoaa|B8if^^^ 
-  -  M A L A G A  -  —
hoeho lá védias Bepdblie».
I  Dútrftnto dioho ib $S| los^ aviador©» 
I  Irañoess» IssEsróB lobre esbacieao», 
b coa junto» de tropft» y  llaost do ooMn-* 
I ni(»efóh alemana», 644 toaehdft» do 
I proveotlle» y da «xploslves.
I  H«»ta' ahora, iti d fr#  mas efévsda en  
I  bste sentido loé 1» obfaalda en Junio 
f  pasado.^' ■
I  Lo» aviadoro» ffonoéses la»z4fon en 
 ̂ dicho n t»  642 toneliidal.
E sta»  olfra» aloaasaroa todo su valor 
Ouaado li8 oompararoQ cea k é  de loa 
|  mese» oorreBpendfento» de lo» a i?»  
'T precedente»; ■'
I En Agesto d» 1917 se laaz^rob 50 
 ̂ toiRleda» de qxplosiypi, y  on Agopio Ü® 
l^916,:'údoamW di®-2 '
E s t a b l e c i m i e n t o  H id r o - G l in e p a l  d e  f u e n t e  A g r i a
ESTÁÓION FÉRREA, EL VAOAR.—VILLAHARTA 
Temporadas oficiales: Del IJ  ̂de Abril al 15 de Junio
del 1'^ dé Septiembre al 15 de Noviembre 
M auan tl aSeay dass  Htini. I F u e n te  A aáin y n ú m . S SÉn E lia s  
— I H D I C A C I O H A S  —
Oratorio autorizado oon misa y comunión diaria.
FUENTE AGRIA: Oiorosis y anemias, amenorrea, dismenorrea, diabetes, abuminurias, 
neurastenias, histerismo y neurosis '
SAN ELIAS: Enfermedades gastro intestina'esi utiases e infartos del hígado, litiasis renal, 
artritismo, reumatismo, obesidad gota, enfermedades de >a matrid —Excelentes de mesa. 
Importanta expórtaoióa de agua embote lada en tamaños de 1 litro y. 1J2 iitro. ,
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS
A d m in is tra c ió n  en Córdoba.—A venidavde Cervantes^ * .
aaawuBaPBUsaoaaB— Mawwoou ioo 11 ai inwwoii— w qm m om m w w h w iwsom ■s m'ioi—ww naai mm  iSn loaiwMwniaowáoawiaMaiao^ «uawnewwwiwov.ioiwoiÍMWiiuaunBMáwwMswwwwiúpJáilU^
He ialerb pira los obreros
Se reeomiend» » los uduüos perteneoien  ̂
tes a los gremios malagueños y depeadien^ |
' tes de oomeroio, que del 1 al 15 de los óo- g 
rrientes quedó abierta matrioula completa* Í  
mente gratuita, de 9 a 11 de la noche en la ■ 
Sección de Adultos de la Escuela de Cerner* 
eio, Juan J. Balosillas 24, antes Beatas, 
para los estudios elementales de Aritmética "I 
Opntabilidad, Mecanografía, Ortografía, 
Caligrafía, Francés, Química analítica apli* 
cada al Oemercio, Taquigrafía, Higiene del 
Obrero y Geografía.
Durante el próximo curso se otorgarán a 
los alumnos aventajados como premios, los 
libros de texto oonoedidos por el Ayonta- 
miento de Málaga.
 ̂Los alumnos diplomados del curso ante­
rior recibieron premios en metálico de la 
citada Corporación municipal.
Semana 37 —Martes
IBautqni 4® hoy-’-San Nicolás.
Bantó'dé msftRna-—Santos Froto y Jacinto.
I lablleo para hoy;r~Bn la Encarnación.
Para aaa8aB>—En Idem.
' m r i m M M
i e  ei uegeslsd» earrespendieiife de 
Géblame elvH se recibieron ayer los partes 
i»  accidental del trabajo sufridos por loa 
Ibrarea sigaiente»]
¡ Pedro Cruzado Gareía, Mai?del Acedo 
Sáficbez, Ju |h  Riobó Reyes, Fernando G ó­
mez Ruiz, Rffae! Sansón Pérez, Francisco 
Rodriguez Aguilar, Salvador MuQoz Na- 
vas| Antonio Fernández Jurado, Alfonso 
Qúestda Márquez, jésé Rtmlrez González,
Antonió Teiltdo Ruiz, José Melgar Mora­
les.Enrique Hlerrezuelo Pascual, Francisco 
Villeja Infantes, Francisco Romero Terro­
nes, Juan Oprtés Bardonuevo y Juan Cara- 
calla SairtÍhoneli'’'^’'" '̂V'' V'""".
La Dlvisiíón Hidráulica del Sur dé ̂ spá- 
ña anuncia que debiendo procédeise a pe - 
lición de la Sociedad Hidróeléctriea de 
Quadiaro a determinar la cantidad de agua 
que deben dlsifrutar los aprovechamientos 
de las dei rio Quadiaro, bmplazadqs en los 
lénninos de Jimera de Libar, Penadalid,
Bsnalaaría y Odrtés de la Frdntera, desde ^ ^ .
la Presa de Lobato hasta é r  Arroyo de |  por erdfP  dsi
Salitre, la propuesta provisional estará de «aj oomo
manifiestó en las oficinas;de 1» División, tede» lo» h&róó« Álcma»»» «n
daranic el plakb de treinta díss. |  los puesto» ey íenes, par» Ímp«<Sk toáa
. f  oI«»6 de áetsdordfflen í^lcho»' bsriíiO».
El vecino de Pizarra, don José Infiptes V o v « í r
Rosas, ha sblíc tadó treinta pertenencias |  w a ii”K
pata una mina de pizarras lituminosas, con 1 D lso u rso  d e  itooeew eii
el nombre «Ampliaciórt a llanta IsibeU , |  B i Vleyne» »e canmcriioearea e» Knz- 
sita en el paraje «Roca dcl Asno» ^ cortij o "
«La Cojuelá», término de ^nteqúera.
DitrftÉgr todo el Ato de 1916 sdíA 
& m j »roai los aviadores franceses eobre 
: l»a pósioloBe» ftIémaDa»,;272 toneladas 
d« boM bif, y  dnCRule todo el iü® d® 
1917, lífEzWcai 722,. 
b 4 íí aflí?, sÓUí k»-OÜ!?»»■ de! »e» de
#  Agoftio ton  dni vene» y mo’:Ma »apa- 
I b rea  a Sn̂ s d» lods «1 »ñ/» 1916, y rpe- 
í «&« íukfiore» a l»s de 1917.
j .  S ü n t i g g g d e O h l i g
' Otiiiliéclón de  bároo® eBem enes le -
.;K ':tee!|Mados
día lag a ir  »I&gda fia m ilitar. ■ Q
Los qné lo  h«n perpetrado d e ^ A  
bse qa» »e R0«K«i)̂  el laom eato 
k s  tropa» franoesA» e a tre a  en la» f  ( 
h iadoaef oOiS taa  am aft
reeuerdo» á® devasSaaiÓn > 
óñ toaodrazoKe». '
1.9 inileltoa y  le  guóijl
La ASfüUufén b ritán ica de íib r i 
da Ksúaia», de gfai&dkao»» ha eKÍriC^ 
ftn» petiolón »í Gobierno ing lés  p»|| 
qne sé prohíba en absoluto k  Ím poi^| 
oíón dnráate  oifiob áfto» después de; 
jgnerra de toda o k ie  de lu s tró m e A t||| 
múiioo» y pÍ»Z4f dolo» miimim 
|e a t» »  de los países enemigos.
Oonffra lo s  b e lc liev i)
E l  safios M aseoiitiky, qese se Uní 
.'él : s»áa aa tigao  residente^ rs»o  - .oil, lî ' k  
O ras Bret«fia y d u ran te  mió»htM » i M  
le é  el oerreapon»»! e x tra a je ^ ' m át; 
./iüflayesits de Luadre», 
to'di» los boloh^Viki» ’' '®
pallo; t,.. .
«Lo» aHadoiH'ist^n i in ^ f id o
libertad de tolaéla» ns(#ne»; P aia^
gana tas interaSádá en  vfdtoria 
como k  rusa, cuya éxiltenola »e ^
Los barco8- .«nql»dj!fea «a OaTral, que f «meaazad» p e r  »1 eaeiid|«:
hab'kA sufrido ei sabot^j^, h sa  sido k-MM
 ̂ teamérioa los aniversarios del mairqKés 
de L a layette  y de la batalla del M erae.
A g u a s  d e  M o r a t a l i z
La
IMBPa ai 
g g f ió ia sa g a a
L a M á n t a s .  ^
lüaiiaotivasB 
lafalib ia  
a o a t r a  
a l  e s tp a í l l i i  
lH i@ atoo  
DaBioSara 
pbg-a Sa
E s p a e l a i
P a r a
pégBsiüssrsv
DlFOfirrO DBNTBAL
forasiiii® 4. -  mmnm
DEPOSITO BN MALAPA
p u u a  B C L  a i e i . 0 ,  i
CANDADO
F s v r a t e p i o '  o (  p é V ' ^ v c p  v '
s v im
i t u »  QOnm Qafda (mm Eximia) y Maféham 
E x ld n so  s iip titlb  é ii B a te r ía  fié éécliiÍV H epi*1aín ie^  
p a «  d e  hias«i*o y  nsiaoa hei«s*ajes p a r a  G difio iea , Í l ó . ,  e io .
En el término dé quince días se celebra­
rá en la Alcaldía de Esteponi la primera 
subasta para enagenar el aprovecbamiento 
que ha de verificarse en el monte «Sierra 
Bermeja»,número 23 dej Catálogo de aquel 
término.
El juez de koqda íí|m» « nii individuo 
cdnocído por Jua® k ) AMaesIro chico», 
para que preste declaracióni ,
El de Oampl'los- interesa el rescate de 
dps bueyes que !»(robaron;aLv|clno de 
Ardales* J^síi.Loza García, j
El juez de instrucción del distrito de 
Santo Qopiingó eaca a pública snbasta 
varia» lincas^^parii: hacera efectivas las res- 
pónsabllldades que se reclaman en los 
autos de psipeedimíento seguido a instan­
cia de don Juan María García Valdecasls 
contra don Migué! Mor cno Moncayo..
El «Bqletfn Gficial» de ayer publica los 
extractos de los acuerdos adoptados por 
los Ayuntamientos dé Málaga y Fuente de 
Piedra. ? aS.  ̂ > ,
Dejad de administrar Aceite dé 
de bacalao, que los enfermos y tos nifiós 
absorven siempre con repugnancia y que 
Íes fatiga porque no lo digieren. Reemplá- 
zadtd por nl VIN@ DE’QIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias: 
agradable al paJadari más activo, fadlíti la 
formación denos huesos en los niños de 
crecimiento dcHcsdór estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tóiífco para 
las oonvalecendas, en la anemia, en la tn-
H i S i l g B E i l E  Y  A é .  % bércmosl», en los reumatismos. Exíjase la
I  marca. A. GIRARD. París.
Ilaieéa il isr sifir i »p f 
S A N T A  M A R IA  N Ü M . IJ .-^ M A L A G A
Balwfia de foslsa, harramieatafl  ̂»Nróa, HiapMí de aíás y latón, alambres, estaño, holalata ornUlafla, elavasón, eementos, ate. ate. ‘ •«««*, naiaiai»
L m  R . A .  »  SE A la g a
enplezae hasta 5.000 kilogramofl de peso. Táíler’meeáttíóo para toda elasé de trafaaioe* 
Tomillería flotk tuercas y tueroas en bmto o rascadas. «jos-
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante, 
rio, Marehante, 1.
Person» con excelentes referencias y re- 
ktíones comereitles desearía obtener en 
Madrid la representación de una casa de 
Málaga para la venta en comisión de vinos, 
*f?Í™*cnte3, pasas y otros productos dcl 
páiS.
Eu esta Administración Informarán.
Fábrica, Paseos los Tilos, 88.—Escrita*
SE COHPRa HIERRO .FaRDinQ. ViÉJÓ
LtayBég A n t m i l o  ¥ i » o é o
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
qne barato vende todos los artienlos aoneemlentes a la eíéetrlcídad.—Para In». 
talaeiones de In» eléetrica, timbres, téilíonos, j^trarrayos y maquinarla en gen«ral, acudid a esta 
enea, ses<»o» de obtener nn SO por 100 de beneficie.—Beparaeión de iffstwlfyirfffnes.
iGnairm i «  avISM i A. YIsm I®i « • l l a a  U ir t9g I
el éstómago e intestinos al filiiir 
Eitomacal de Saiz de Carlos.
C H tM P R E íE R T  Y M4R T0S, S . 1*
€¡$fia Jan dada en Bruselas el año 1875 
I m p o r t a c i ó n  
* E M p o r ta c B é n
: . , ; r i H A H z a s
OIreccIáa generaren EspiBa; T«l)era 6 
y .—Barcelona.
Compramos toda clase de pruduefos y 
materias primis al por mayor. ” 
Especialmente duelas, caeros, conservas, 
etc., etc.—Dlí igir ofertas.
Mr. Baeseveíb httbló «a una tnanifes- 
laeió» en jetad a  m Na©v« Yoik, di- 
eie»do:
«La pan que con»ig«mo», debo f  «xaU- 
lizsK una eonipleta eapazaolÓA por e! 
eaorme ^aúlo fa; vida» y teíoío» que lh 
AÍ®iúaáíia>prus|áná .̂ oansadb' 
d o * ,■
S9XVl» y Bnmacia Mes»®» quececo-*  
brár'^'lo/'qao Bu^éKlft. torátdo- de
•lk»*
Lm  línpefld» aualrlaco y t e c o  de­
ben ser quebrantado» pos* su» pueblo»
Fxitnola debé ncoliEAr Aka9^^ y Lo­
m a^ y Bélgica ha 
iidem nkada.
E l Au»tría italiana eerá: davu«lt»A 
Italia y  la Hangria gam aia « Eam a- 
nia. ■' ;/ .• , j;;.
Lo» ehaoo-*es!avo8  ̂qnloraa foirmaf 
una nación Inaepexdibntic*
Lo» esoláiíc» da! lu x  uáiláu^^ en ana 
«Omnnidad yago-efiiava, ¡
La Gran B reiafliy  elJapón deban 
coBseíviX las eolpnias qne han eo iq n if-  
tatio.
Areaenia será libaz6ada y Palasfina 
convórlida en Estado jadíe.
;O e  Z u i ^ o h ^  - 
Cn Aleiia9iiÉÍa:yalt«n' 
y 'p llp fos ■ “
Hay macho» iadtoio» da qna Á!»m«- 
Bla se h a lk  frente a «na verdadeiá y 
grava «soasez d i •eroplimo» y plloío» 
entxenñdoi e int9tí|aote».
Las geandOB péiiidafl que ha snfeido 
«■ e»te sentido, dnzante las última» sc- 
eBaaei qna acabaU de tranaonrrix} y lo» 
isoesántes ráida britáaioes «obre el te- 
xsitotio alemán, aStán oaneando rasnk 
lado» muy geayéa an su i reierva», qna 
»a ven obligadas a rahraxsa para de- 
fandex sna lábHáa» mneho máa allá da 
lallnaadeabm bale.
Macha» da Ins unidades aérea» alo- 
inaaa» ea Fransíe han quedado rcdtt»í« 
das de 18 aparatos a 12.
EiJuftVe», en eombaíe«áf«e, fn- 
glese» destffnyexem 23 aparatos aloma- 
10» 3T deyribaron 14; «in gcblerno, ude- 
m ásde iac^Bdkr teaé globos^fi  ̂
perdiendo úuloameáto fresa avlona» 
b r i f á a i c o » . ’f- ■:  ̂ ^
Daraalo oí d k  iansaroa «dessál Éí 
tionekdas da.bombá^^  ̂ -i , ' '
D e  L o Á d p g i i
Ojo p o v u le  
B1 moviBiiehto «lyo por ojo» a»tá
Losbolelovikls
¡ ejófcito y el Ectsdi» ''xass^ h í i i i j | a |^ í i ; ' ‘ ̂ 
; 'do YiKtoa ' tezirit-orio»'' e ;; |a ia m a lM  
f >ffeeuf80«-a| enemig©^ h»U ^4wtx«^^iL 
¡ ^ptí?ip®ridad y oaslanpiloíiáo
Basic, y hán tortnrAdD 8 'muiollíil: 
l'miilaréz de iaocanta» ruso»."
^  : AdOmás han tratado y eatái té 
i  da minotllax el henor dé Bnela, 1 
I;ú»tid0;a »n»; aliado».y'violando t _ 
^coulaihhxiií»'de los p u llo s  oivÍiÍ|
Lá» viedmas da éu« orlme; 
^^aráa'tejipottB&blei do alfoS, pero'
I ftxalado» sagúes «ut aatoa por Rali 
¡-m», cuando sah^sle libertada 
J 'tu tl pose^ills. " ;
% El luiaau^pable 'de toda», s ié^ C  
/  gfo, as^hq^l ̂ ^aé'iáiilxó e Íi»»fiig 
■ crftóénéaíiaqaóí ■en interés
han cUnsaMáo.
¡ E n  asía últim a fease MI$|]Íi£ií‘ 
.df,;aátferaiiaafite, al emparadoV 
Imalic, eS amu y  peoteuiex. .dé 
;Teaslky y  su  camaxiMa -.do. ÍC| 
;a»a»iaoBi ; .;f
" O e ; U o . m a ' - ¡ f
de«errestauradae 1-
I  Ayar f óó -modarada lu'utt! V i4 í ||Í  
 ̂ bátlente en lodo el frenten ¡í
i  norte dé Ohusseuae snesl 
r trullas pusioron anTuga a la - , f oiÓQ da un paasio euomlgo, oaf 
^doauéasm a».
^ Efitre elIegoG arda y 'ii yaUe'dii,. 
f carina ambas artillería» ao»tuVÍardi|| 
euentes da^c»*  ̂ s'V'.-H
!■ ,.^la Móátc^Coao (Valle 
 ̂ golpe de mano intentado poeel el! 
|\gé,.é$treHósé;Rate nuestro ii|égQ)id^ 
|.;UIIérl» y  jgKsstfsB fuerza» dé a8álf (̂,¡í 
|íp®w!g»Í6x»fl a ■ le» ' O oatraila»,-l^  
■Qgiófldoíaa póffáiiSas,
Al»oro«»íe á® Qcappa, nuoíaro»^ 
iaerzas d« reaoaocimieato, advér»8cíi|i 
laeroa repelidas pox nueaSrofueá 
' fuailaria. ' ■
I  ' D s  . W a s h i a g t o n
I La ayude d e  H oP teu in é^
! EA 'Uañ oon íem oia  ' oelebradA 
lo» periediita», hq dloho el: ge» 
Marab, jefa deL Estado Mayor de4 
Eafadofl Buido», que «f 31 de Al 
hablan embáfoado 1.600.000 «oldÉ 
emi dlrsoclón a lea distinto» ixen te íL  
, Bibéri»^ .Italia y Francia. ’'  ̂• : »
£ j r  coiíilrmó^ que él mayor, g é #  
W í i á f  I3csves, habia llegado a VIÍ 
.VOstek ta x á ’punéxflé'il fíéeSé d á 'l a i t ; ^  
PÍ», acompañado dé 43 ;(ífiaialesy l;i 
..hémbrea. . j
-Al hablar d e l ayanse uliiado^^', 
í. ̂ Iffenle occidental, Aurantc la ú 
Muana, oomnideó qué lattropitai 
nanas que partlsipainn en lo i ac. 
lúmientos de Fiaqdéfi perteneél^v^, 
3 0  división, compñéSta pdr s e ld a lp j  
^To» Esladei de TvnáeaecéO y la» 
lina» del noirlie^y iuir, y  la 32, ooo|^^ 
ta por Soldad» Aé Muaaigan 'yg 
c o ii ía , vihéx ̂ in flñdoa per al ^A
Ú9 J«.yigay y oísoa-Ûî \ MAH# ' '''
dlTM^á 09 lipsoximd ft Ib K- 
i¿!»&tlf>arf, ml«atraa gna la " ̂  
aiycdedoÊ  ̂ moata Nammcil.
' . TorpedeamlBBiío 
torpBflaad'o «1 ^ctfgao bnqaa 
£kiompriaf:resiÍft OaCilia», qaa 
Jfegar » pB«gto.
' E«fáfu«’
' ilfoa s.alstfó al acto de laaogei* 
idlataa  ̂ dt. Lafayetio, laŷ adio» 
liUfaje. - '
¥'-r^ ^D é T o k i o  ■
V Derrota
ilirdN3!^§»iife«» fi«fojíí0di»̂  «fif- 
f̂̂ rsigotéASolttVdto ocroa.
quo O^unii euadros do Meoéidtz Pidal rocibéiii en Ttiraia ce han deo íin^
y a ^ s  artístiB Notibíoo.
AUafir déla Expotidónfué hecha 
b1 rey Ja presentacidn del mácitro del 
Cabo Noval.
Don Alfoiiio le fcUoÜd por haber di
en huelga los obreros del ñuño 
agoas.
También 
huelga los 
Loras.
en Li&arei declararon 
obraros del tranvía h
Ii
rígido los piimtros pasos do aquel hé- I  C l 9 i P k o l o P  d o  O o m o r o lo
m » v m e iA S
O u r a o
fjlia.rr-Ha coteenz^dó Olcurao 
'f^cideniici de eaballeiia, «listien- 
clases el Infante don Alíoaso y
Éf' ': G a id s ihacer la rcvlifón én él i<̂  descendente, cayóse a la (sor Femando Oria, siendo re< 
l̂ en grave estado.
.  R o b o
61ona.r-Ea la playa de las Aro- 
M  ^b ida  el chalet de don Pedro 
í^evándose loa ladrones 
[éSnlfdad de cnblertor, objetos ds 
y dinero.
el paradero de los ladro-
r ' ' O a n a v a s a e i é n  ■
Ea vuta del favoMble 
^  de la pdaiera expedición a
por los barco» de la Compa- 
pAndalwzs, el Jueves marcha* 
ntevideo el vapor cCabo Cor­
lease que la Compañía Vasco- 
iza ha adquirido, en siete mlUo- 
rapor «Oordejaela», de ] 5.080
P r o t o s f a o
asnea.—La Cámara de Comer­
cie h« reuaido para pretestar de va- 
disposioiones del ministerio de 
sdralentoi.
reunidos acordaren formular las 
M|ítespetieionef:
P'af^ise, reformen las Jmtas. provla- 
|llesy;la Central de sabsliienelae.
Quq se regularice l3 incuuMón, y 
I «ttxiUe a 108 agricultores facilitán- 
[oles elementos precisos que a la 
cptoñldéi agrícola m  refieren.
ee faoiifie la expoftadión de ni- 
Chile.
Intervención n loa «girfcul-> 
[';̂ indlc«itos harinfisseos. 
>¿ r̂«CÍóo de foai cllpiatíidos 
'por la región, püsríij cíis»'- 
tiranía abeorvent^ cie-ĉ r¿?s 
españolas.
/Ŷ; finalmente, prot«atar de la sohi- 
dada a los problemas de la lana 
ydéinenrne.
V i a j e  d e  l o é  p e y e s
o«—A las once. de la msñinn 
’pn los reyes con sn séquito. 
ria|e lo hlcleVon en" automóvil, 
h  avia fabrica de armi|8,abaado- 
ioi. reyes el ñuto, ocuf^^do una 
tirâ ioí por muías. ; 
paftevban a los reyes, Cambó y 
dVmirchandc detrás^ bŝ Jo ma- 
, Ayánu^míento y muchas comí- 
i'bfid.te*.  ̂ ^
balcones del tránsito aptir«eian
compañía dél reglmfento del 
rindió lo9 honores, siendo lue- 
Inda por el rey¿ j  
traaladó^e don Alonso al sa- 
de l» Dlputac0n provln- 
dd asienloen el trono pra- 
efecto.
o asistió numerosb público, 
íti^bibunas ocupaqb* por le-
îiónb d»' lo r rsyes dguraba la
la oiiidad, don Fermín 
IhyÓ nn m«nsa]« da salutación, 
botquajo histórico, en- 
ostrarqueel principal 
monarquía español» fué
hi!
;te
ncítz IttCián lolioitó el 
es para fomentar el
fiÓD*
habió et señor Cambó, 
disearso la fie ata del 
reconqúista.
;o;r^que nos percatémpa 
iji^nistn no terminó en
î el dominio polillco para go- 
pueblo&v sino que hay 
iÜlnr su espíritu y saber 
tus fuerzas naturales^ 
tóVáó X in-afiadló-le ta­
ra Cabó V a  sfeconquleta, en 
fhOgo gran fe.
dftbs 0[«rsa en que el renaci- 
de Italia costó cincuenta añoa 
y iaboriosidlad, pera poner» 
con las potencias de primer
lllV ' ha de desaparecer del ca- 
^Mpcdól lo quo quedadoiga-
• v,"
li, que ei un pueblo vaüoio, 
II aspiraelonas.
V poco,,el resto de les pe- 
¿bmervará cótao id#a?. 
se éonglatuia de quelai 
itn iottittiidea amplias, 
ipl; éstas teágnm rcatlldád, a 
tttaz que España iC hasti a 
ja r a  llegar al anhelado 
lento.
fó el acto,elrey deicéadló 
10, convoraando un reto Con 
lides.
Ivés viiUó don Alfonso la Ex- 
lófi de pallas Arte?, instalada en 
tale de la universidadi en la
roe de la patria,
d m rte m lii
Oviedo.—Lea profisorea de la unl- 
vsriidad Cumpiiméntaron il rey, ha- 
eiéodole irer la necesidad de construir 
un nuevo adificio para instalar la unl- 
vfrtidad.
Don Alfonso rogó a Cambó que to­
mara nota da la petición de loa profe- 
«ores, ■
B m n q u e l m
Oviedo.—El rey volvió a pie a la Di­
putación, donde tuvo electo el banque­
te oficia!.
T o r o s
Oviedo.—Por la tarde asistieron los 
reyes a la corrida de toros.
R i a g r é s o  -
Oviedo.—Terminada la corrida, los 
monarcas y el séquito emprendieron 4 
el viaja de regreso b San Sebaatiáo, di-1 
rigiéndose en automóvil a Las Fraguas.
R o B u o i é n
Aigeciras,—Mediante gestiones de 
las autoridades de Gibisltar, loa patro­
nos han aeoedidp a la solicitud de me­
joras que formularon los cargadores de 
carbón.
Estos celebrarán msñana un mitin, 
en el que acordarán la reanudación del 
trabsjo.
V i a j s r o s
Santander.—En el eorreo llegaron 
•1 duque de Montpensler y los iefantes 
Carlos y Luisa, almorsindo éstos su 
el palacio de aquél.
R l i t in
Pamplona.—2n la plaza pública de 
Ortueia calabróse un mitin jaimista, 
observándose orden completo.
D a t o
Sin Sebastián.—El señor Dito ma- 
nifssió a los p^riodistae que le habla 
vicitado el obispo de Valencia y el re- 
presant^nia de Holanda.
V a p o r e s  d s l e n i d o s
Las Palmas. Noticias de la Argen­
tina dicen que se encuentran detenidos 
en Buenos Aires varios vapores espa­
ñoles, por falta de carbón.
Dichos buques están cargando aves 
para España.
E l  p o n
Castellón.—En Burrfana se ha pro­
movido un grave confilcto, motivado 
por la carencia de harinas, lo que im­
posibilita la olaboración del pan.
L t s o s p o s s
Valencia.—Durante!» celebración de 
una capa» en un pueblo d@ la provin­
cia, una vaca corneó horriblemente al 
aficionado Francisco Oaret.
E s o s n d o l o
Barcelona.—Luego de ser arrastrado 
el último torc de la oorrida de ayer, en 
la plaea Monnmenlial, el público arran­
có loa baneoi y Ies préndió fu$igo, cer­
ca de la grada.
El sacáedalo adquitió tan graves ci- 
rioteres que ios guardias de Seguridad 
cargaron varias veces «obre lo» revol­
tosos, dispersándolos.
Se efectuaron varias detenciones.
C a m b ó
Oviedo.—El ministro de Fomento 
marchó a León, para visitar In cuenca 
hullera y el ferrocarril de Ponferrada a 
Viilarcal.
Esta m&fiana manifestó el Director 
da Comercio que el señor pambó lle­
gará mañana o pasado, en eutomóW 
Béfiiiéndoee al precio abusivo del 
szúcár, dijo que hablen Iffgado barcos
con cargamento de dicho articulo, pré 
HsbWi hallándose otroi
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cedentis de 
en camino.
Espera que las medidas de Venloil 
pongan término al alza injustificáda Él 
losrprédos.
En Cscanto al petróleo, partldpó ha­
ber recibido noticias de los embalado­
res respectivos, en las que anuncia 
qne varios barcos se hallan cargando 
este proúaoto.
Oomideró igualmente injusto el alza 
del petróleo.
O p t i i i ó l i  d m  p « m o
Un personaje ligado inilmemanti 
con la aotual situación, asegura ser pu­
ra fantaeift cuanto se dice respecto a la 
dlfgregiclón del Qoblerno qué preside 
Maura.
Nc solo el señor Dato hizo un ver­
dadero sscHficio la noche del 21 de 
Marso, sino que también lo hicieron 
loa restantes ministros, y aun lo siguen 
hiciendo.
Los conservadores tienen dos repre- 
«enuntes en e! Gobierno, y sucede que 
muchas veces sa imponen.
Resulta absurdo que Dato y Garda 
Prieto piensen én la posibilidad de res* 
tablecer los partidos turnantes,y anun­
cien la criiis para primeros de tilo.
Si al actual Gobierno no le fuera da­
ble, dentro de algunos meses, Imponer­
se a lai circunstancias, el pueblo no 
podría depositar su confianza en nin­
gún otro partido viajo y fracasado.
Dato ligue creyendo que la última 
dimisión de su Gobierno obedeció a 
oirounstancias especiaies que no afec­
tan a! pensamiento fundamental dé la 
política conservadora.
Opina que su sistema de gobierno 
triunfó. i
En el caso da que volviera a formar 
miáisterfo, at estilo de los viejos, se 
ooBvenceria bien pronto de su error.
Ta no es España un pueble que res­
ponde dócilmante a la manipulación 
política que caracterizaba a los gobler? 
nos turnantes.
Desde piimero de Junio de 1917,han 
cambiado notablemente las cosas.
E« inaeéptable y absurdo que coa- 
servadorai y liberales piensen en re­
sucitar tas antiguos sistemas de go; 
bierno, porque ello equivaldría a ver 
al páis con el mismo anteojo que em* 
picaban antes de Métzo.
Nloganodelos pleitos qne nos in­
quietas, desde el comienzo deis ño, ha 
sido resuelto, ni aun esmdiado jeria- 
meDt«>; todo se halla igua!.
Las circunstancias que atraviesa el 
actual Gobierno ton gilvísimas, y pue­
da asegurarse que en Enero lo serán 
más.
Para entonces, en lugar de disgregar 
el Gobierno naeionaf, será preciso 
apuntalarlo,,! flanzsrio, hasta convertir­
lo «a fortiiiza.
Aun conservando el Gobierno nacio­
nal, habramoa de sacar fuerzas de ñ»- 
qnizts.
Las declaraciones del msrqués de 
Alhucemas, incorporando al partido 
democrático la política económica de 
Aiba, se estima, generalmento, eomo 
señal de alianza entre ambqa j^fes li­
berales.
Añádese que a lograr esta reconcilia­
ción han contribuido doi damas empa­
rentadas con Oarcia Frielo y Alba.
L a  ^‘ G a o a t a i i
El diario oficial de hoy publica un 
decreto anunciando concurso para la 
elección, con arreglo al tipo reglamen­
tario, de un aeroplano para reconocí- 
mientoa, otro para caza y otro para 
bombardeos.
O a m i n B s  v e e i a a l B S
Ei director de Obras Públicas entre­
gó a los periodistas una exteuiUima 
nota detalindo, con la relación do las 
provincias y nuoiero de Fas proposicio* 
nes picaentadttS ai tercero y coiirto 
concurso para la construcción di ca* 
mi&oa vecinales.
En tas respectivos presupuestos eons- 
tan les longitudes propuestas.
Al taroer concurso so presentaron 
1.488 proposiciones, con presupuesto 
total do 113 458.558 pesetas, por una 
longitud de 854 kliómetres.
Ai Cuarto concurso se presentaron 
1.311 proposlcianes, con presupuesto
115.100716 pesetas, y longitud de 
7.947 kiiómfiíros. >
Faltan detalles de cuatro provincias.
P e t i o i ó n
Los funolonarloa del mlnieterlo de 
Fomento decidieron ante el negociado 
de personal, pedir que se eumpla el ar­
ticulo 46 dei ragíamenta.
[Dicho ministerio ordena que las ina- 
taneiss que se presenten ni reglifro se
A l b a
El ministro de lostrnccfón ha ente» 
do en periodo de franca convaleeenela 
Hoy ae le quitó el vendaje de la ea<
*^*Pf'ed«ará practicarle nnn p e q u e ñ a  1 i«*«dva'n en el término de ocho dlaf. 
operación quhúrgica, y del reauitado empleado! ptesentiron varlaa
de In misma depende que pueda venir 1'P»r* quese incluyan en Jai , jíIantlUas, 
a loa consejos que comenzarán el Vi«r-1 s^gun las reformas dsl v ian d a  de Ez« 
nes próximo. _  _ |
ROBBdO
£1 subsecretario de Qobernaclóo lle­
gó hoy n Madrid, mantfeitando que el 
Miércoles o Jueves regresará el señor 
Mauras
G a r c í a  P r i e t o
aprobadas por real deeréto.
Se ha nombrado una comisión paca 
que visite a Oambó y le higi presente 
que ei incumplimiento de neta Ley les 
perjudica grandemente.
O e  l o s  a o i | s s | i » s
Estamt&iH. Il.gd d i SáB SébutlíH
i
B1 marqué! de A!hncemaa asistió a ¥ el subsecretario de ia Pxesidesda. 
su despacho oficial, recibiendo variai^' Preguntado sobre la fecha de cele- 
visitas. f  braelón de los próximos consejos, con-
H u c l g a s  4 testó que lo ignoraba.
Ségún loa taíozmes oficiales que 1 0 ^  Solo inbia qus el Miéicolei o jueves
I
regresará a Madrid el señor Maura, y 
. ja ra  esa fecha estarán también de re­
greso en Madrid Iba restantes minis­
tros, a fin de celebrar los consejos 
anunciados.
P l a s t e
Hoy se reunió el pleno del Coni«|a 
de Estado, para despachar varios crédi­
tos.
A fin de ailitir a ia reunión llegaron 
por la mañana a Madrid oí general Lu- 
qu« y §1 señor Butell. ^
Faltaron los siñores Glmenoy Eer- 
náadaz Prida.
Por unanimidad ae aprobó un crédi­
to para continuar tas trabajos en las 
minas de Almadén y Arrayanes,y otro 
al objeto de que las delegaciones raglaa 
puedan ejeoutar los servicios de los ex- 
pedisntei da qnintss de las provincias 
de La Ooruñs, Oviedo y Marcli.
Ei señor Bureil dijo que se habia re­
chazado otro Crédito de diez millones 
de pesetas paro pago de los premios 
por aumento de cultivo del trigo.
Mañana se reunirá nuevamente el 
Consejo para estudiar otros créditos 
destinados a reparación de carreteras.
Después regresarán a San Sebastián 
los señores Luque y Burell.
A l r e d o d o p  d e  l a  c p i s i a
Con motivo de las declaraciones he­
chas estos dlai por algunos ministro», 
se ha hablado sn los círculos politices 
de la solución de la crUia, que anun- 
ciarn el marqués de Alhucemas.
Mucho» comentaristas no dudaban 
que Maura continuaría al frente del 
Gobierno,oon Oambó y Ventos», y con 
la cooperación de loi elemeatos libe­
rales.
Oíros no creían q«e loa liberales 
acataran la jefatura del actual presi» 
dente.
Desde luego se descartaba toda so­
lución conservadora, así como ia lili* 
da de Dato y Besada, en cuanto se 
aprobaran loa presupnestos.
G u e j a
El diputado socialista lefior Pristo 
visitó al marqués da Alhucemas para 
quejarse de la forma en qne algunos 
gobernadores ejercen la censura de la 
prensa, especiaimente en Vallsdolid y 
Almeiis, pues estos gobernadores com­
prenden en la censura toda clase de 
noticias.
También expuso Isdileclo Prieto si 
ministro de la Gobernación el Ééseo de 
les socialistas, da conocer el criterio 
del Qobierno respecto a la propaganda 
mcrai para resolver la actitud del parti­
do, con relación i  los mitinee qué pro­
yecten celebrar tas elementos de la iz­
quierda.
Él señor Garda Prieto le ofreció que 
en el Cona ĵo próximo se ocuparla del 
asunto.
Parece que la redsmtolón del dipu­
tado sodaliéta h« dado lugar a que el 
marqués de Alhucemas envíe un tele­
grama circular t  tas gobernadores dvi- 
tés, rffcoráándoíes que la censura de la 
prensa le refiere concretamente a las 
noticias, artículos o dibujos que te eon- 
tralg«n a la cuestión internadonal.
R e g r e s o  d s  A l b a
El -tefior Alb. h . pedido .1 br..k 
de Obras públicas, pan efeotuar su re­
greso a Madrid el día 13 del eorrlente.
H u e l g a  d a  o o o h e r o s
Oontlftúi la huelga de cocheros, re­
gistrándose numerosos taeidentés.
Los huelguistas agredieron a un co­
chero, a pesar de que le acompañaba 
un guardia.
ES oochsro resultó iíeso y el agresor 
fué detenido.
También se han practicado otras de­
tenciones, por coiceionnr.
Los fiétenidos ingresaron en la cár­
cel.
T m l i g r a i n a s  o f i o i a l m a
B1 subsecretario de Gobernación fa­
cilitó esta noche i  ios periodistas los 
telegramas ofiotales que se citan:
Cádiz:—Los trsnviirlos de Jerez han 
dfslmldo de la huelga.
Toledo.—En Xalavers de la Reina 
se hn soludoasdo «1 éocñicto del pan, 
por no haberse elevado el precio del 
articulo.
T O R O S
E a  A l b a o m i m
Ss celebra la primera corrida de feria 
ooB uns buena éntrada, iídiándose bi­
chos de Benjumes.
Las cuadriltae son aptaudidas.al ha­
cer ei paseíllo. >
V Primero
Josellto la áá varios capotazos para 
ponerlo en suerte.
Luego se eaCaeotra con un bicho 
eiabori9,de metas i»tenciónfs,y lo «m- 
ietta sin lograr lucirse.
En vista de las condiciones del astado, 
tira a aliñar y termina ds dos pincha­
zos y media delantera.
uSsfuado
Fortuna lo lancea vulgarmente.
Diego htee con la muleta una faena 
que no convence a nadie, aunque el 
bilbatao está valiente.
Acaba de dos pinehtzoi y media, y 
el público no aplaude ai silba.
Tercero
Camará oys palmas al torearlo por 
verónicas con valentía.
El cordobés hace con la bayeta una 
faena estupenda, Con pases de pecho, 
de molinete, entre otros de diferentes 
marcas, ejecutados valienteménte y eoh 
•teganclB. (Hay palmas y oléi y toca ia 
rnúalc»).
Para final atiza una eitoeada en loa 
agujas, poniando al bicho en condicio­
nes de ser arrastrado. (Ovación y ore-* 
js).
'  Cuarto
Josellto le da las buenas tardes con 
una serle de verónlcss magistrales, pa­
rado. mandando y ciñéidoss. (0 ?b- 
ción).
Con la muleta hace el chaval de Qel-, 
ves una tacna maravillosa por lo valien­
te y lo torera, entre ovaciones incesan­
tes y olés entasiastis. I
latercala José un paso de ̂ rodillas 
escatofflantf, otro de pecho ceñldlilmo 
y unos naturales hermosos, llevindo al 
bicho embebido en los vuelos de la! 
mutata.
(Tocalnsaúdci). ^ ,
Después se cog« a loa pitones de! | 
bicho y ie obliga a temar li muleta.
Cuaudo se harta ds torear magestuo* 
laménte, entra a matar muy bien y de­
ja una estocada en todo lo alto, que 
basta, , ,
(Ovación, oreja, vuelta al ruedo y el
QaI«to¡
Fortuna lo lancea bailando y deacon
fisdo. u «
Diego muletea «obre ambas manos, 
vatgirmente, terminando de dos pin* 
chizoi y uná estoca delantsis.
sexto
Sale huyendo de loa capotea y Oaroa- 
rá le hace tomir el suyo, dándole unas 
cuantas veiónieas muy bonitas. (Pal­
ma»).
El cordobés muletea tranquilo y va-j 
líente, dando algunos pasea muy bue-i 
nos, que su aplauden.
Deja m  pinchazo y slgu« muletean­
do con valenlí».
Oiro pinchazo y acaba de «na esto­
cada.
E n  O v i e d o
Con tarda esp’éodldt y lleno com­
pleto, ae c«!ebra la corrida banéfica or­
ganizada por la Diputación provincial, 
con ei concurso de la Asociación de 
ia Prensa ovetense.
lidian seis toros dt don Vicente 
Martínez.
El Galio es evadonado al hacer el ps- 
seltlo. Primero
El Galio le da varios lances, liu con­
seguir tadrss.
Rafael ae encuetra con un toro huMo 
y trata de sujetarlo, dándole talonszos 
por la cara.
La faena se alargs, el diestro se in- 
quietn y decidido a concluir, «In estar ei 
toro sn suerte, entra a matar y da un 
pinchazo cscompaftado» de »u espan­
tada clásica.
(Rlu»)-Contitúi dando t«lon»zo« muy d©a- 
coéflado y atlZv un asbiizj Igncml-
nioBO. r.
El púb ico ae indigna e Insulta a Ra­
fael, tirándole aloiíjh«diHas.
Acaba at fin d® üan estocada y un 
deactbeüo.
(Pito»).
Segundo
O&oflta lo recibe con varias verónicas 
que se aplauden debidamente.
Con la muleta comienza 8U fiGua el 
de Méjico, dando un pase por b» jo, al 
que sigue otro muy etagante, que se 
aplauden. ^
Intercala un molinete y o to  de ro­
dillas, cifiéndose.
Drja media estosada y acaba desca- 
beltaado.
(Ovaciós).
Tercero
Limeño intenta veronlquaarlo y el 
bieho se va.
Gárate dá primeramente un pnse por 
alto y otro dé pecho, superiores »m
bos.  ̂ ,
Después sufre una Colada, de la que 
te libra con viets, sin perder la cara 
del animal.
Continua muleteando valentón, dando 
pases de rodUtas magníficos.
Ai entrar a matar lo hace desde car­
ca y di un pinchazo, saUendo trompi­
cado.
Acaba do una estocada y un desea*
belta.
(P.lmsí). _ ,
Cuarto
Gaona, que va a matat e»té bicho por 
tenér qu« marchar a Híro, ds. váii^s 
veróeicss buenas.
Diíipnés muletea con valentía sobre 
la Izquierds, dando algunos pase» por 
alto y de peche, superiormente ej«cu 
tadot.
Aprovechando una igualada eutr» 
a matar y de una estocacta hasta ei pu 
fio en todo lo alto.
Rodolfo coge al toro, que está sg^ni- 
zando, por ios cuer&os, lo lleva a \» I 
barrera, acostándose el aBimalito, que 
es rematado por el puntUlero.
(Ovación, que te repite cuando des­
pués de pedir permiso a la praeidencia 
ss ausenta de le ptaz^.)
Quinto ¡
Ei Gallo, entre siseos de! rúbico, to­
rea por véEÓaleaS excelentemente.
Antes d« rematar !b suerte tira el ca­
pote y «e arroja de cabeza ai caltajóa.
(Pitos y rfsat*).
Rhfiei bdndi i« muerte dei bicho a la 
fhnida de don José Zudiosa y ayuda 
do del peonaje muletea desoonfisdo, sin 
dar KU «61o pase que marrzoa ei nom­
bre de tai.
Para arreglarlo da un bajonazo y el
púSdeo !o iiTsulta.
Dobla el bicho y Rifael entra una 
bronca horrible, pasa a la enfermería a 
curarse ta cabtza.
Antes ei llamado por el presidente a 
tu palco.
Sixto
Limeño lo veroniquea regularmente.
A la hera final, muletea sin procurar 
adornarse, tírmdo solo a aliñar.
Da un pinchazo oon el brazo suelto 
y acaba de una estocadn calda.
I Posada hsce ttc»» Inte Igeate taena 
en el segundo, al qiio puso ea condi­
ciones de ser arrastradlo media y uu
desoabelio. . .
Alqntow lo malete» d»8de ceres, 
.e.b.edo de ffi*dl. del.atotsy es.  as- 
I tocada.
Nselonal Wzo en el torcer.' m * IM- 
B. d»*dichid*, derrochaado pA’ico.
Didv.rio. piachizwen elcá»«o j  
BOMloio. deeoíbelios, oyendo lOi’ “ *• 
avisos y volviendo ol animalito al í*®*
írral. . ,
En e! último hizo una tacna viilgSE, 
acabando de un piuchizo y una esto­
cada mediana.
E n  J u z n i l i n  -
Para despedida dél veterano diestro 
Bartolomé Jiménez «Murcia» se lidia­
ron taro» d* Y«p«e.
«Murcia» recibió muchos aplaugos, 
i  siendo también muy aplaudido «Chi­
quito ds Bsgoñ a», que realizó vaiíin- 
tss íaenai.
E sb D m lfiivz
Ayer se celebróla primera eorrlda 
ds feria, lidiándose Cuatro toro» d® Vi- 
Halón, que resultaron buesns. >
Al primero lo dfsyachó ToiquiliO de
! una excelente estocada en todo lo a'f o, 
siendo ovacionado y eoilsmdo Is | á̂.
Paco Madrid desorrolió en el 
do una valiente faena de muleta, coro­
nada con un «ota«iíl volepíé. 
(Ovfidóayórfj ).
Tarquito di5 muerte al tercero a®, 
una buena estacada.
Ei cuarto demostró msyof bravura y
nobleza que sus hsrssgno?.
Él diestro metaigusftó realizó usa 
vnlorosn taens», cleip.^chsndo a siu se$- 
migo áe una gran
Los idscilrado5!r®s ds p4co Madrid 
lo sacaron ea hombros ds iií ptazf.
Telefonemas 
de la madrugada
Pontevedra.—Sfl el kM m & tm  552 
de la linea de Madrid a la Coníñ?, »n- 
tre Moaforle y Pa«bta, fué apsdresdo el 
tren descendente.
V ís|aba ca  dicho tr«n el cí<pUein g e ­
neral de I® regló», que rasu ltó  h^ddo  
de un® psdradsi en ei rostro.
Los autores de ia salvajada lae tac -  
tuaron iad ígntdos porque ai pasar pbr 
la mañana el convoy ascendente, Is 
máquina despidió varias chispáis, que 
prendieron fuego a cn?8 gávíitas de 
trigo, pfodutiléadose un gesus Incendio.
El tren apedreado taíerrum pió  m  
marcha, disparando varins vecas la pa­
reja de ©aaoita da la g a a rá ii  civil, con ­
tra  los grupo», para diüoíverlos.
H u e i d i s s i i ^ a ^ t o  
VIgo.— 4i »ur«eet« puerto fie 
Léixoei (P o rtug r) faé hundida, a ca­
ñonazo», a n a  traisera, deítaparedendo 
diez y  aeis tripslan tcs.
A e o á d a m i e  t p a n v i a r i o  
Sanlucsf.—En el sccidsnte dal tran­
vía á« la costa huba 23 h s rita s .
Se haUsm íesioatdos d® gsriavedad 
io n  José Msndez Loys y doña Josefa 
Granado» Salms, mistfimoata.
T íincn  contusiones y  © rotionrs..
D¿tu Aütonio M*srquu*z Romfifo, una 
herida ea  la reglón píifieí.al d»fe€h«. _ 
Tedos setos »on esaluqaííño* 
curó en  el Hoapisal d é S  íU Dl^rgo.
E a su domiclíii) fué carado  dos 
Su Roy de BUequy, de diversas hesidna 
en ia car» y  cab?zs y un* f aert® co*ito- 
síón en el vieutee, peodu«ids por ®l fre­
no dal automóvil, al chocar con los 
oristalea da ta ptatafarma.
M r. Roy da B4cq«y, qtjs guiaba el 
antomóvü, perdió el conoslm issío  s  
consecueacia del chc í|u t\
U a i »
E s la ferk  h i  hiBbláo qus
tansentsf hoy uu acddam », d il que re- 
sialtó víctima un chlquilta d s ‘c1bz'“añqa' 
d« eáiké.
S.? h«raba con otro pssesudo  
'»n la bsífqailta ds u m  KiOrta y  Oí»yó al 
auílo, míuta-sdo splsslsdo.
Ssalú^r.—De los seis heridos qu©
quedaron ea grave esis^o, co3 motivo 
nal d«8C*írííacnlíínto da <íyer, custKO 
h»n expeHmentado alguna me jorla. *
En Cambio se agsaváifon el dlrssío?, 
de i» Gomo»ñta j  fflí períodlatss eevílfa» ■ 
noiefior Amadd, qu® a ia-
formar a sn« tactores de ta romsrta 9̂1 
Santuario da la R^g's.
El esñor Amado íiea® gravé» 
en !a ffenta y sam9rom.coaíudo:59« y 
I erosiones en disüaía* psrtcs 
cuerpo.
ññ
0Ü D Íail
París.—A! norte d« Somme ensan­
chamos nuestro avance héeta el este 
de Avesae, en dirección a OInslires, 
ocupando !» granja de Molte.
Nuestros eáementoa pasaron el 
deCaorat, Lente a Lies, entr# Oísé y 
Alsn».
La noche señalóse por una violenta 
rr^oluclón de artillciria e taf anteda 
'mlgas.'^
Hemos rechszsdo fuerfes contrasStí^ 
I qne» atamanes en reglón de Lalf^nz, 
quedando en nuestro poder ochenta
prbioneios, que pertaneoen a cinCO re 
iiitantoe distintos.
E n  G a l a l a y u d
Loa toros ds don Fernando Villalón 
fueron grandfs y dilfciles.
Vázquez muletea brevemente ni pri- 
mérp^raatándolo de una estooada.
I Él cuarto llegó rnervós a la muerta, 
I y Garro trasteó para «Uñarlo, terminan­
do de dos medias tendenciosas.I
Ea Champagne eíectuamp? ttft 
do mano, en la teglén dé M< ^
Nom, haciendo (¿ístaneros. \
Al oeste d« AcbetlVés IraSélq 
goip» de mano a^psáa.
l a o u r a i é a  
Londres.—Una incarsióa enemig 
realizada durante la noche última, h -
k : - ■ 's-̂ .a
>1.
'̂w  ̂ >
N. ^
Mflrfeü í B  áfe S e p t í ^ '
?̂ Í'«
cís la parte norte de Aíbsuz %n Goe!e, 
fué^chiizadA po? nueatíaa ífopíMi.
P i a r t i i  n o r t e a i e i e r i c a s t O ’ -
Pféfia.—- Apm iñ  afgaí.ío^ «ricíiísatros 
d e pffttíulía?, í% uchh «e i  j1 í=>k f^é  
fat¿3i$a n\ gur d s a ’
Ní£d§ h»y qi ?. tefcft í ,v dt íi¿á8
iecíom oeu|>. do^ ? o u í i, i opsa,
F«6»ti« fe rs tá fiis sa
,P ádsí.— El d k  7  ■ do Sípíiembr**, ?aa 
BttbsiS y  l&s torm entas UmUaron e l  trn« 
b s |o  de miíÉ^íra aviaclóií.
Sin embargo, rechszgmQS alguRos 
reéonocífaskintoa. --'
ás pĵ i!T(̂ li3£ estabUron cdmba- 
4íí co» echo «pirulos ea^mfgc».
U a globo dé! ftdveffiíio ' k é  de^- 
truidí̂ í’.
Nats faltan trei apsrAr&s.
Hornos lanzado tres foo«kd;^i ds 
abombas en v&inte y éuivtro
horas.
Todos naestfos aparate» reslizarcn
' M a o & m & 9  t é o á i & & .
Éh jn madrugada de ayor, 1s guardia 
dvi! dcfiiYO en la Akmcda de Otildn a.- 
Mí£^erSáiiCSéz RobW, gíSíirda psrll> 
eu «r de los da carboM d«
Í9 P^ ' ?ai r¿i, Situado r*tt «qaaiia vía pú- 
b » , í». (ua dkfisfO Lfí revé'vár coo"’
% ? do* Sfjĵ ícis, qu«, sfgóa 
dcnf!S del deteoilo, Sntentaroa sus* 
tea<̂ r edsbón.
V Faé irasifidsdo  ̂k  cárcel, a dltpolÍT 
pión del Jez^ado eofrt^rmdienle. C '
Ayer en fa cil^e dfie Ainihos faliscló 
repeatioamente, a conaecaahcU d» uu ' 
vdmifo de sangre, el eb fero. Antonio 
Moím  Fernández, de 41 »So» de edl̂ d». 
|?.sblf5n"k en is calle del» YiqídrÍB,-::iífii> 
bscfc 6.,
Sa ubi camilla d« la csss de socorro 
de Ya calle d e  ta r ib ia n c a , fuA traskdS r 
do ai depóiiíq judicial.
Pov b;ak¿mar fuédetenido ayer por
□CmiMD!3CES!
_ E Í  J I T Í A S
‘r^warnSMendritm UBanoleát Segatet Marmos, de Trmspmiu 9 (¡i Vflíarí».
, . , ^ . r s  ?  w  p- /» « “ * •« >
E s tá  C o rá p a n íá  tien e ciSSstituMo <5!s"ia Gaja'*t5en«^  ̂ _de Depósitos, P«a” ' Estado español, el Depositorantíá de s u s  isegerados eü Espafia, «  wiores fie, 
inás.ÍDao que autoriza la ¿ey»
^ f ife w r é a il  #J9
e a i f m  ü  »^ig>@&iitrs B ú a  %.ao5S® m ^P iies X
bombardeos dntaoSe la aoche, .  gM,m;,dTs7gVad7dIjo7f.í7.r^^^^
ssndo Indemnes.
Á B d i® h e s ím ^  '
Evâ îsto Maéstiro ÜQDzá'ez ssencontr»> 
b* el 7 de junio útinao conaoletameníó cm* 
briagsdo, promcvlendo fuerte escándalo 
en 1» calle del VienfOi de estit capital. ‘
Álser detenido por el guardia de Sega* 
ridad, Miguel InfantesSe resistid tenazmen* 
te, costando gran trabajo reducirlo a I» 
obediencia. -  ̂  ̂ ^
E! rainisterio fiscal, en el acíp del |qicío, 
tnpdl&cd sus cohdosicnes provisionales, 
estabíeciendo como dcfialtivas la pena de 
an mes y un día de arfeato ma?or y 125 
pesetas de malts, con cuya calificación cs< 
tavo conforme la drt;visa del procesado.
JtaBcfo ^ tiss ien d id o  
' . Por incomparecenda dei procesado laé 
Bospeudido d  señalado ante k  sala se­
gando.
Sección primera
ypr se constUqyó en Cqin para a na 
causa coiilrs José Éscobartíoríes, ppf al­
zamiento de bienes, tina S«l¿ integrada por 
, los señores magistrados don Alfonao Gó­
mez BeHido, ccí̂  josé Risvjgño y don En­
gento Tíibaidos y ei vieesecrcísrio don 
fUKís Falécios Bc«ges
Actúa de defensor don Joié Estrada y 
procarador don Msinael Segalerva.
Sección segunda
McrCfsd—- Estüfí!. — Ascención Gallego 
Roiz.--Abogado, señor M. Dole.- Procu-
r^duf, Sf¿ñOi R. f;.45isqueío.
 ̂̂  'fc.j#<yí«jroâ 3i'53̂ Ê
Oflb VdedpFiío ^sfgg»?8s
Cor pfíí f -0 f* ?oa ssñores NKVsrro 
Torres. R&,-.a (:*¿íí?'3e2 Ma.f'ífo 0 »=BtInlDXácR 'Jo' 
aé), ü..brf fa «,a!ic*ft SaHchez OíntuTlÓB. Ja 
raao CeíiaiTJÓii. Müwsaacsy DJltae, cil bra­
mos el Dos ri,o¡ o íxííok excisr&fóa ai cér» 
caso I b 3 d O tn anll;?e«.
Desdi, gr-ips o iji h re señstsda as eacoíi- 
irabaf:£ y;í ?iiiír.c5{Jetos íssiicrerído en el a tk  
de rettfe'idi?; desAaíido Hegsss e! ntomento de 
fáüsríifd ;̂ gtls»7 y ün'sdls y a la ‘señal del 
«tile di Rii'ís, ernps'ñfjdítsso» gme':itra rada fae­
na de bedskar, hsCiésiíiQse, diflclí F̂jaeajra
%
f», 8aj|to di pédlm^a |
ciisr pai6 a k  cárcel a cumplir qtila-  ̂
C9uâ   ̂ , I
Ea ia Jefatura de VlgiUncIs se pr^* 
sentó syer luitñins, el emplesdo de k  ; 
Esoudá d© Comercio, Viceate Rsea 
'R iiz, deuuEteiaxidé (|ue eu la ncehe tn* 
tyriof h  BUStra|srou nui cartera con 50 
pesetas 7  váitka cartas, tu  ocasión da ' 
h&iaree durmiendo uus ^pequlfta.» 
mchtra éu un portal dei Pasaje da 4i- 
m u E ,
La desQseiá pató .al }î zĝ .do de k  
Akmeda., .
«iwm*
Ls joven de 20 ísfiof, M»rli Fsrisáa- 
d^z Román, domicilkda en c»lie denlos 
Nígfos, c»sa BÓ mero 20, daisuwcló ayer
e»Ta Jf ljíara a -ks h8m?ii|fi8’Do*or@a y r,
Rosa Fdfaáád«z, habitante# én iru mis­
ma cisa, las cuales constentesn^nto !a 
iisuikn y iá msltratas. ^
Ay^r Jegsroa a esütsrle diversas le-
iflones en la cabsza  ̂que |e fuerqn cu- 
cu 1*» casa dé' i'iborró'tíe íâ eaUe ¡
dé M’-«fibí?iscaa. 1
c o í u . e ; ( 3
d e  I s s  S i p t e s
Bachillerato 
Comercio 
Magisterio
Carretas especiales
Primera enseñanza
SE ADMITEN INTERNOS 
PJaza de Unciliay 13,~ |[ |]ag a
TELÉÍOSO 528 "
Las mas graves enfírmedades epidémicas pueden ser trans- 
mmdW por ias-egUas contaminadas. No es suEciente hacer 
herrir el avoa, es ihdispensable darle Us virtudes terapéutacs 
0.ie U simple ebullición no procura.. Las personw que en 
todas t ó  comidas . hacen dio del agna minerabzada pr, ios
L i t h i á i é  a.t &.■■ G U S T I N
vn.í'amn á Ins''cüíeíTneclacl îs ®pidéinicas. i Basts disolver en un 
S  agúrprna o hervida un paquete de estos U TH INES, 
agua m ineral d e lic io sa  y curativa.
I.SO Ptas. — Depcs-lurio único ,p<ir̂ 'E'í|jañi :
.1 J'i rro cji- V Iprlusti'â  —- BAr<^ELONA ‘D ^
f^ara obten(?jr un
La foja de 12 f̂ aguítcjOLlVI-HIrS
la s a H M S M !
PBfsm
tíuAVfSírttaiJrsjiC
« c k s d e l a
Hoy aé hará cargo interinamente dd  
Gobierno civil dé Málaga; é̂  presiáenté’áe 
k  Audiencia, señor Gárcía VáidecBBgs.
ií«ntfi''®iR!"P«irfumBr?as y D ro^s 
fía» dci Espá’ña y Afnérica.
iijMrtaHWWpe«M»«awŷ a«»w««w»ŷ
■ L A  HISIEM.IGA
A G U A  V E O E T A L  - u E
A r r o y o
E» Infalible é  inofensiva; ñó man­
cha la piel ni la ropa. ^
4 0  A fs |Q S  D E  É X fT O
■ ® » ! S T W
Juzgado de la ll̂ io'CtÚ  ̂ .
' NacSiafenlOs—NSíígen^
Defonefón.—Antonio Fdro GoRZ&laz.
jusgaáú 'de la
NeclRílenfoiir— Dante González Bacelarjí 
Joaé Gíaí'r Mtflóny Ricstdo BsroBéftk^^^ 
©dusidóii.-Joaquín Vaqaet
Juzgado de Sanio Bon^ingO 
Nádmtent<P “" Soler J lm á n i^ ’í
AégdGfilb&n Vádjvia. _ ^
Deftmclonc**^— Isabel Qatlérrez, 
josé BipIna Darán y Aatonio PotiU^^ 
ménez.
B t t l v g a o i ó H  d a  H m
I Peí difeieaía» wnceptee 
^ an wta Tesorerk de fiad®®®*» w.34471
Aver cbnftftnyó éi* la Tesorería da^etiM ^ 
da un depósito de 142 50 peseta*.don »«*i
Faentes Cabrera, para |
dón de la  pertenencias de mineral»
argentífero con el íííUtO ‘Ave Marfa^/síé|í«<|
mino municipal de Bencgalbón
cédulas pernonalsa d¿> Ic» pueblos oe a«i 
que, Macharfcykya e ^ u a ic k  ^
El Ingeniero jefeí de montes conséntctt 
•eñor Delfgado de hactend» b^bsr sido api 
.  bada y adjudicada la subasta 
I  miento de kfi« de! monte 
^ que», término maniclp^ de Casarca, e 
de don Antonio Mofce TrujlHaiín*
Por ei ministerio/ de la Guerra han si| 
concedidos lo» »fgu¡en^s ¿L
EcbuslkqO Oierda Uíquía, guardia M?
38 02 pesetas. .
Juan Sierra Tur, carabinero. 38 02 oeset 
Doa VI(i#S Bsrrer» Mliigueai subof icíé 
infauíerfa, 227 peseta*.
La Dirección genera! de la ¿  ^  
pasivas ha concedido las slguitín?®*
“^D/in M«rfa del M^r A»;guló JVltírfUo, hjái 
fane de* primer tenleme don Pfiscual AP#' 
Oíífar, 470 peseíaa -
Doña Siaiía, doña Jarusa y defía SalUi 
na Feritándei; V.lkcSera, huérfanas-dltil 
mandante don EmUÍo Fernández plez; 1. 
pesetas ' ' ' ■:
Dcñfi María Vallo Valle, viuda del cae 
don Edrardo Gonzáiez Caballero, 025 
setas. '' i.
Ayer fueron pagadas en k . Tesorería' 
Hisdenda, por diferentes conceptos,
225 239 75.
■ A É fts  f * a s a s  ■■,'
'Nota de precio^
10 de Agosto de 19i8
HECHURA
imperial 
jgoyaui. 
Ouarfát.
RACIMALES
faf'í?a, dsbltío fi?£L-íe vhioto quo refrjeba 
Va eiH ei pisí biD y ct'íR fos estómagos algo 
Gébíle», príisaurús esi desRyuBar, qae gracias
Elexpreso de Madrid no enlazó ayer en 
Córdoba con el correo de Qransdg.
«1 wesíío quu í  ^  '* * » « « •
fto ver5atíecjfít3;.síH io qufj ao «fá p.ra meRos, 1;  ̂ * S*I0|1̂ U e|. conreo gcnBI^
pues «9 cíf?3DtíflC3 dsj «Ocííffibos uv&ŝ  y '.el 
líSprasdndíbie «moc«».
A las sjKeve y m^úin nos dirigimos a la es- 
leción; teaiendo ocí'síó’ts ee r-re»sRcíRr el pa­
ño del corfEDj dORds ¿aindemos @ vario» eml* M 
go». m
Nuestro querido í?is?go d̂  AatequcirQ sa* P 
ñor OarcÍQ Cabrera, que se eP,cuRrr.»3 de ^ 
teiSí̂ orede en esta, pos Ncompañó a !rj ix
^  mimdsé
V l t s I S z a  >
Anoch» s@ ests*€Kó eii elcolii^o vé|<
rsmí9go k  op««reta Iklknti eci.:tr-fé nc
I dot&dx d» belkzi 9Utq«, bsik muy bleia 
l y su rei^eríoílo fíao se prntaló mn. 
18plauii>». . . . *
I  «Áffigtitil»» la slg^u ...apku»
t  .dkftdo»f,/Coiu@-a{emprf. ^
I  sLa S9 d«»pl3!ó, trlbutáüido- 
^ le el púb^po laa palmas a que siempre 
I laé .«Cíetdoff»,
I  Hizo su rsapa?i£i6n k  cauíadora dé 
I ílameiico Opechlts Lópiiz, que de coá» 
I tlnuar ajti ^onseguizic pauehos ¡tfiun- 
I fes m  té» difícil »fft®.
I Esf¡a noche se saunck el debut de 
I ios ndttbles pantomlnittss, nmdislas, 
aeróbatis y saltadores «Los Oth9!»,qu)á
í s f >  •• «*• ««y teto i  ̂  ' 5 Í ^ Í S ¡ ^ S f f i í * 5ÍS!»JS!8.
El regreso, m. t̂g.-ífeo vlenfo a fsvor y 35 
tnlRuto» en 10 ki!óaiei5:oá hs^dendo su perscia 
consiguiente y hsats si Domingo próxWb.
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E a Veltz-Máf^g» ha intsntftao poiuer fik 
u sn vida el vfíeiijo Antonio Aeosta M&riiíi, 
os 81 años do ed«d.
Este, provisto da ua  ̂pisíoí», ee diaparó 
nu tiro en la ô bazÁ, osusándoss nujn herida 
en el pariet»! ízg[aí?¡rdo.
 ̂P«rson?íéo ei uaóiiico s&ñor Eomero «n 
el domicilio d<=i á?*ionio, oap» nútaero 30 de 
la calle Félix Loma, apreció al suicida una 
gravísima botida en e! sitio iadicftdc, ha- 
biéndoaele alojado el proyectil en el enero 
eabelindc.
El ^oino de Montsjíquc, Melobcr E»oa- 
lante Gtsrcía, intenfó Mgp«>dír fon ima na- 
vsja a sn oonvecioo Fí-stnoisoo García Eo- 
mau, que resuitó con k  chaqueta destro­
zad?».
L í guardia eivU detuvo s Melchor.
Tor reseaiimiisatoa. »at?i»uoa riñíron en 
Vilísnu^wa de h  Ornorpojóa ios vsainoa 
Sebí̂ fitian Márquez López y Ana Pérez 
Martin, lasnííáKdofo y gol»c-ándcs9 mútua-
mí'fâ .0.
El primero g«có a rf?!u3iy un onchitlo,' 
con oí que int?,nto »grídir a su contrarió, 
immcaendülo variog véei.f ca. i
L<i guardia civil apresó a ios coatendien.
.:16S#
Al vaeiap.de Vinfijjucya de la ConCjepcí ,̂ I
hranoisoo Marmolejo Garrido, I® huít&reii 
días pasftdoa unía o&b.̂ ?lí ría mayor.
L» gu?úrdi<s civil ocmeazó a practicar ges­
tiones, dsado por resúH» do ei reeoRts del 
anima!, qua se hRl?ab» m  poder de un cam­
pesino de itquei término.
Como presustos &uiore« d^ robo de -750 
p^etiis a José. Gsroís Pérez, fueron dejie* 
iiiaos en drenas ?os vecinos Libertad Gir­
óla Garoíft, Jó?é Valle Ortega y Eosa Fer­
nández Pérez.
El veomó de Alb^urín de la Tañe, Joê  
Becerra Luque, foé sorprendido cogiendo 
cadas da maíz para sustentar a su asno, 
•n la Huerta de la T¿rre.
Becerra ha sido denunciado.
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Abierta de once e tres de la tarde y de s!e*. 
fe gqu^vc de k  RocliQ,
prensa que couiluuáspeQte pondera sqs
dlfidlti fraba|q9  ̂"p9 (1̂  alQ8ili«
óep\bast&ftt.e»'Qvá'cl9tó
V;.;v
Aueche se esfrciróce estec6mod<$
Iil^ifTiutf^irai pelicuie tiinMida «El
delantal fekBio», skstazissdo ^ua c k m o - ' 
r&»e> éxito.'
Nasvameaie @a exhibirá esta aseche, |  
ccmiilelasidc el programa de gran éxi- f
:l Loí
^:zmmí$m09
Leonés,—í""' ^
tada por prietera vez en Medríd en el 
teatro Balea Vieiorlf, aiefmzó ua cía- 
norosq é^Q . *
La hora avaez&dá en que ciyóla» 
corUaa,deePhé« de teeiQiaadQ el último 
«CIO, Eo» ohllga a cottdenfar la Impra- 
' M ñ tMmiúZi en una gaceillla de úí|l- 
mit horsí>
Hfy en la opereta derrocho de vkua- 
ILkdt asaii r̂os.eíáa o menos desvestidas 
I y todo silo presidido por una acción I to «Robuslksia lleva los psnt>.lones», 
alegre y ®ctrftte»lda. ■ , i vS! ^  la b|ra|af y «©sumost áío-
 ̂ eapiritiis moglgütGS hilktin iál 14uuI|dadfa»rCon interesani^ .lumarlo,.  ̂
vez ciorto m&tiz de ereüüino, pero co­
mo en los tiempos que corremos la mO' 
gigttfrk es cosa que pasó a la hísípría, 
pi'^cka queso'dDpcnsen )ai fifia» .Iq- 
'tencioa«d«f. ^
El público se diiirse anta lo quo a - 
?M.«s ojos 8® ofrece, d’istraccfóii que za-1
5íseat«xOí5!Gá*m|í»vo»za,j3s-ope,rs'̂ ^̂  ■ ' |
LsíR.úiict,e*miy'ímdii ysgf^dable,
¡ ñgiíiíardo fn la psjrílSsjírá-núiiiéídi tan i 
déiiesdos cGMioque. finaliza- el^segoq- 
do seto, qui mSiSS-IÓ los hüliof^i d®
Eeptycíó».- V ' ^  ̂ ............. ^
Por lo que respe ota a pre^^tofilóí?,
£l.paisano RfcSáón.Píjt,quf
pi^^iiciisteee o^j^pradítl- 
d# como éxcig;?jftí&- óÍr«eto| ,
Lns dee^rrdóiies d& M«niíííaz Í3al,
ÓaLgíjifiĉ Si ■ ív , .- , >; . ;
Eu cy%nb a la iu|erpreta! |̂6n todOA - 
I ios se esmeraron en el ñd des- 
ompfña é© sus respectivo» píipples,
«obresaleado dei -ptfgonal ^
N.ádaS, eECésWdofa-.I^dy,-. so- 
; ñor* Taberaer, exirióííllíik^
' ralhtve a l̂a -deseuvuéita i  ̂ 1a'
^el^ra QiSlrndOi -
D« ©üoit. Rumia Pcia, g aclosímo
■ GopQ.AÍ«|î pt.e, y Loi-a. • ■
Ei rnsestfo F&ixá, cuya ■mediisiim̂  
dkeocióU '.de prq^zta lfi'coloca &. muy' 
kto nivel enlfaií^'.dé .fiu c!a^, '!uá jus-.. 
tácente OMcloRŝ dó en recéippejip a 
m  labor..
«La duquesa del T^birln», llevirA., 
tauchp f̂ úolico al Vital Azi.
Anoche debutó el notable duefo @6- 
mlcp «Les Viveakif», cosifgaiendo 
ni^ánMr'iimohos aplausoi cu todos los 
u narros quó, eom.o siempfp, prftasfca- 
'>o!3 cstf's f g r a n
'jO, ai qGa d’ssoj?. __a
coaocer’Sus ' éxoalfees csalM^dss ai-
ÍISÜCRi. • ' •' ‘i
Imperial Alto] 
Imperfál Bajo.
RoynZ Alto. . . • 
RoyauxBRÍ® « • • 
Cttaíífi*lA!t««- * • 
Onerttt» Bajs*. > • 
Qtdiaía» AUs3 , - .
Q:ííüti;iz Bejus, . - 
Msjor c!. Alto f . 
llelor cb B'ájcí. v.í'.. : 
Lechos corriesntes .;
ORANOS
Revises. . ; . . 
Medios re visos. . 
Aseadosl - »hí*ó 
Ocirrfpuíes . V •' '■» 
Escombros . . • »
.i- ú im
l:..s
■4W-P
, , .;,̂V'.*'.’f .¡f .|í(lív C|
'Vr't-V,.!*;;
F arfli'
B« .nite^M m6k  
hidránlioA, ép I» estación 
entre Alora y él Chorro.  ̂ r 
Y  «i venuen o arriendan unaj n»Ci! 
eon precio*© hotel de lujo a tiré* ldl« 
de Málaga, eonooida por la «Vi 
eonservielea de luz eléctrica,;
O
aparte
vá, independientes. ,
ÍP nn solar srtnado en la calle Mi 
Oampos y Mne^e d® Heredia, con W í 
tros onadradosi
Para inforiases, escritor^  de 'don ^  
Sáena, Calle Madre de Dios, número
Gmtedheros.—Exportadores de ¥mos.é^ 
Fahfl^anltes de oghardicnles y iiocres-^Atd'*. 
líoj^atel, Dulce y Seco.—-Gran vino ^ ^ a  
San O.emente.
Aleoholes al poi snayor p^ia industria* y 
aiítomóviieSî íSo: -,
Se admiten eepreseniantcs con buenas 
referencias.
P i r q o e  S i i i i t i r l o . i i i i k l p i t
. Semeios prestados en el M9S de Agosto 
de 1918:
iCírae8<lá’93. d.fi.eria.
Poíore» ^  Doiortis Dói&ingusz; tubercu* |  
Io»Kfancdda. ■ . ..
Duque Rivas 3, Antonio Jlméiiez; Ídem
A. Pürejo 23, Antonio Jiinénez; tétano, id.
..gigswiíaffqffisaasgfflMiiWBjeâ aaaâ ^
I b OsBtftbiiie, Gallipfay costas p^ r̂tugus* 
ss», tkujpo. de chubascos.
En Su» de Mufcis, vientos flojas de dhec« 
dón vsrtabkj il^mpo Inaeguroh.
L«£ pieManes altas tesí.den en las istfs 
Cufierlaii.,
Ha sido nombrado et cspltán de navio don 
Ettgspfb Montero y Enguera, jefe del primer 
Nígoclado dalíEatado Mayor Oeñsrai déla 
Ajatí^áa, ©n relevo del jefa de Igual empleo, 
dón SútUmino jdontojo y Montojo.
En breve llegará a nuestro puerto el tras* 
Btlánfico «Aatonto Lóuez», de la Goropañía 
Trasáílántíca de Ditcslpne, de Correos sub* 
.venétonÍB̂ .̂'
lS o hslíp fondeada en nuestrp puerfp 
drjtga marina de aucción <Neptuno>, que pro­
cedente dé-Barcelcisa Viene a Máítsgtt a veri­
ficar los tri^bá jos de dregEdo de Htnpla de 
{di «ierrandeníos y fondos del púertó
Le* espirantes a la Escuela Ncfrmal de 
Maestras que deseen estudiar como efumnas, 
en el próximo curso de I9i9 a 1918, i b  aeíg- 
. nahiras de cualquleru de los años de ía c»rrc- 
rundel Ms^st-erlo, lonoifcUafán de le señora 
Slreptora durante todo el mes de Septieia*
W fes instancias exteiidi fas y firmadas por 
la# Interesadas en papé! de peseta, deberán 
||$*Bp9ñar !e cédule'oérsonat dsl corriente 
f Ólúr ebonando 12 50 Póietas «íB papel de 
i P^tpdppar el iprlmer píszó de ma'
í ahimnas que procedan de otros estg- 
; blÉunffntes de enseñanza lustlflbcrán los 
I estudio* tengan hachos por mpdlo de^
I  • certlficaclpnef. otlda^s, qrja sóüclíarán c'oa do en invierno. 
!a ániic'ipiltión convsníeMté'” en ios (¿eatros
da  el concurso de interinos para proveer 
escuelas en propiedad.
P.Am preseusar Ig «olícllud dep un plazo de 
quince díss. ' - , . < »
Han sido elevadas a dcflnltlvuR por !u r?$l 
orden de 3 de) actuad s»«<cttdas nacionales 4 
de plflQ» de A!f«rnatelo, O íss y Archez,V i  
las (Se niñas de Archez e Izante. ’ *
w«̂ «gamiaB9SBgBB«iaB!3^
U G E IT E
Ei blég^sie ballarien qi^e les acem -
pala «ÜMda S»!i!r*, i(^inéa^e eihif
. ,.S,e.Ja ha.concedl|© llteRda cssídmestEd, „ _ . , ____...
pof énferinO, elaúxlllfir da fasofiet.Rss da ,j dq^nde procgdsn- 
esía.’OojpandKnda de Marías, don Enrique |  - 
Rédriipite Delgado. |  rt»i w á.n
 ̂ p ©breada en la «Gacela» êj d^ 'Ti: le îiii'jl*
En k  fábrioá de petróleo tL% Conoepcióm 
se alquila, entre p^os, un dsposito de olvi­
da do 42 000 árrtíbas, que por'^tt. gran .oa- 
pacidad tiene la ventaja no helarse el 
*■' - ' ' '"
Tiene la vía férrea da Andáluoas y^iSa-ií 
hurbftuos, ae|%©iaog^n|^^ p a t i # |^ a  fae- 
n ^ y  ^ImaoTepes vssij as.
Eára sn ajuste, pecritorio de dtm 
fíáeáz, Somera, 8,: pral. ^  ' ^
. v ' - ,  ?
-F fp n m ito : RimApIí 
'  ̂ Mi A L,
OetiBa y HeníamieBiM da todas i l  
Favá tovorsim ál públleo eon pri 
f  entajosBi, to ÍRsndcn Ziote* df 
na Í8 pesstai B'éO a 8, 8'76, i'6^
* ' í i £ i s í « » s s
•smpr^ por valor de S6 pM iW  , .
IN^eidillQfiaiMs) enraeMd^
•|ól do gaUói y durssa de loan 
Ds vento sn droguerhiB y tu ^
H! roy di los eallieida* «Dále* 
Fisreiísm'ds *J|I Hftvera»-r^i 
dniw«k ■ .i.--.-
..............
So iB lm ám á • Fi^iárBiiéi^
Real Goáservstorlo de 
Cristina».—El ¿ís 14 del actuaíLA; 
de la tarde, tendrá lugar en este; 
los exámenes generales extrabrdfnií];
Los alumnos que deseen pres 
deb^án  proveerse dé sus matrieqi 
Secretaría, de seis a ocho de la tari|^| 
de esta te^ha hasta la víspera d ^  4 p  
lado/ .. -. ■ L -. ■'".¿m '
Málaga ,9,4c  Septiembre da 3 ^ |
Secretétio, Custa'vó Jiménez
fĵ ¡SiBtSBSaHMtoliWpWiaB«ai8W
'fimmmmMmaá
' • T tó H é  VítAl aísa J
Gran compañis de zarzuela, oper<ü 
devlll de Retnón Pt fia.
Ftindcsie» para hoy: ^
A tos nueve, «L« corte de, Ftraóf^L .
y trpsxuurtoé, «L?v
..'...Precios.-^Vésnae. programas -.'...-.Lífl 
S N k m  N py^A D E S ,
. Todas las nocliea dos graunies > 
dq^ÍBrlf îés -a.toa. nueve y modín. 
trárcaarlqsiOn’tosWtogsaíáH p é m ^ , 
bl^s númerPs. • -
H¿; Máta^hl^bO p0set9.*-*fieRera!,
w é s lp F íjS S  ■'j^^to-SspaaB^
la ñoene;
7 días f^i^:
«iéfí ú@ ijl toPd©'.®
* te ís* . S 'f
««-.'-í'-í't ifííies-iKrfFm : ' L:
